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El campo e s E s p a ñ a 
A s i lo afirmaba José Antonio en 1935, y hoy, a los 
catorce años de esta, afirmación, aun a trueque de re 
etirnos, consideramos necesario destacar que el 90 
por 100 de los municipios corresponde a los medios 
rurales; el 55 por 100 de la población activa está dedi -
cada al cultivo del agro, y el 40 por 100 de la renta 
nacional, sin incluir pastos y ganadería, se débe a la 
riqueza agrícola. 
A pesar de la realidad de estos datos, el problema 
Jel campo Español, desde principios del siglo X I X , 
encontró poca ^tención en las inquietudes del Gobier-
no, permaneciendo hasta nuestros días planteado en 
los mismos términos y destacando principalmente por 
la desproporción entre los terrenos de secano y rega 
dio, predominio del latifundio, bajos rendimientos e 
insuficiencia de semillas y abonos, sin que, hasta la 
fecha, existiera el decidido propósito de acometer la 
reforma económico social de nuestra agricultura, ex-
ceptuando la Ley de Colonización, que es el intento 
parcial de resolver este amplio problema nacional. 
E n estos días ú l t imos , Madrid ha recibido una in -
yección de sano optimismo con là presencia de los 
tres mil asistentes a esta ÏII Asamblea Nacional, que 
representaban a los cinco millones de trabajadores 
del agro español; campesinos de Castilla, payeses de 
Cataluña, labriegos de Aragón, ganaderos de Andalu 
cía, agricultores de todos los puntos de l a Patria, han 
llevado a la Co te la recta honradez del ibérico suelo, 
para acometer, dentro de la gran unidad sindicalista, 
este problema nacional, que ha tenido la virtud de 
mantener en tens ión al pueblo e s p a ñ o l , que durante 
una semana se ha sentido identificado con los proble 
mas del agro, que lo liberaba de otras preocupacio-
nes, convocándolo , casi p o d r í a m o s afirmar, que, por 
primera vez, a la gran tarea de engrandecimiento del 
campo, que, al fin de cuentas, es el engrandecimiento 
deEspaña, 
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III ASAMBLEA NACIONAL DE HERMANDADES 
En el acto de clausura de la 
Asamblea de Hermandades de Ga-
naderos y Labradores, celebrada 
estos días en Madvd, S. E. el Jefe 
«Prometo que vuestras conclusiones se-
rán tenidas en consideración cada vez 
que se trate de afrontar algún 
problema agrario» 
importante discurso del Ministro de Agricultura 
Agricultores: Esta Asamblea que hoy 
clausuramos es exponente, claro y" ma-
nifiesto dé la pujanza de la Organiza-
niendo con lealtad vuestras aspiracio-
nes, discutiendo las diversas facetas y 
aspecto de tales cuestiones y acordan-
do aquellas soluciones" que habéis esti-
mado como más convenientes a los in-
tereses'del campo. 
(Pasa a la tercera) 
ción Sindical Agraria, renovada día a 
Y con vuestra presencia habéis 
traído de nuevo a la capital de Espa-
*!a el eco fuerte, pero siempre sincero, 
vuestras voces campesinas, expo-
del Estado pronuncio un emportan-
tísimo discurso, que a continuación 
insertamos: 
€ Acabo de recibir a los Presi-
dentes de las Cámaras Agrarias y 
Delegados sindicales agrícolas de 
las distintas provincias españolas, 
a los cuales he estrechado la mano, 
en ia imposibilidad de poder estre 
char todas las vuestras para dedi-
car ahora a todos reunidos unas 
palabras de correspondencia a vues-
tro entusiasmo y adhesión y dé co-
laboración, a vuestra gratitud, a 
vuestra colaboración leal en éstas 
asambleas del campóla ' l as cuales 
aportáis vuestra experiencià y traéis 
vuestras inquietudes como corona-, 
ción de una etapa de reuniones 
agrarias comarcales que se concre-
tan en las conclusiones que vuestro 
Delegado Nacional me ha entrega-
do y qiie el Gobierno estudiará en 
todo el interés y atención que pone 
en las necesidades de la agricultu • 
ra y de tantos españoles y cama-
radas. 
Importancia de estas 
Asambleas 
La calidad de los reunidos en 
este Congreso, que podríamos lia 
mar grupo selecto de las cabezas 
iníeligentes del campo español, hace 
que el diálogo que queréis sostener 
con los técnicos y representantes del 
Estado aumente la importancia de 
estas Asambleas y reuniones. Ha 
sido uno de los objetivos del Movi-
miento Nacional el encuadrar la 
vida de la nación en uná forma 
sindical o cooperativa, fuera de los 
partidismos y facciones políticas, 
para que todos los sectores naciona' 
les pudieran llevar la expresión de 
su pensamiento y de sus inquietudes 
al confeccionamiento de las leyes 
y a la obra toda del Gobierno. Y 
esta ilusión se vaya haciendo reali ' 
dad al compás de estas organiza-
(Pasá a la última) 
La a<Jrícü/füra debe constituir la 
preocupación fundamental cíe todo 
ciudadano serio y amante 
de su Patria* 
Afirma en su discurso de apertura el camarada SaDzOrrb 
« C a m a r a d a s : Muchos de 
nosotros o í m o s f í s i c a m e n t e 
las siguientes palabras: 
« P o r eso tuv imos que dar-
le, al campo e s p a ñ o l unas 
Organizaciones Sindicales, 
l io para restablecer los v ie -
jos cacicatos, s ino para abr i r 
el cauce por donde puedan 
d i scur r i r sus aspiraciones y 
necesidades, para que pue-
dan en estas Asambleas y en 
Centros de estudios discut i r 
sus , problemas , para , que 
cuando se eleven n e c e s í d a 
des al Estado pueda é s t e sa-
ber que tal es el sentir y el 
palpi tar del pueblo e s p a ñ o l , 
que aquella es una necesidad 
real y no es una especula-
c i ó n f po l í t ica , sino algo que 
va en servic io de la agricuf-
tura y de la grandeza de la 
n a c i ó n . Por eso os r ecomien-
do que c u i d é i s de vuestra 
O r g a n i z a c i ó n Sindical , por-
que es la ú n i c a y definit iva 
La Organización Sindical ante el gran pro-
blema provincial de repoblación forestal 
' El Consejo Económico Sindical elaboró èn 
Mayo de 1947, un plan de repoblación fores-
tal en la provincia de Teruel, que fué elevado 
al Consejo Económico Nacional y quedó apro 
bado, con satisfacción para la Vícesecretaría de 
Ordenación Económica, con los trabajos que 
hoy se llevan a cabo por el Patrimonio Forestal 
del Estado, como por el Distrito de esta Pro-
vincial. ' 
Con esta oportunidad nos congratulamos 
en dar a conocer el informe elevado a la Více-
secretaría Nacional de Ordenación Económica 
por el- Sindicato Nacional de la Madera, que 
copiado literalmente dice:-
En relación con el estudio complementario 
al «Pian de repoblación forestal» redactado por 
la ponencia del Consejo Económico Sindical de 
la C. N . S. de Teruel, de acuerdo con lo orde-
nado por escrito de 11 de Julio de 1948 de la 
Secretaría General del Consejo Económico Sin^ 
dícal de la D. N . S. 
Ante todo hemos de hacer patente, por el 
trabajo que tenemos a la vista del Consejo 
Económico Sindical de Teruel, es altamente 
halagador para todos los que militamos en la 
Organización Sindical, el comprobar las ansias 
de los forestales encuadrados en el Sindicato 
(Pa3a a la última) 
esperanza que se le abre a! 
campo y a los labradores 
para su mejora y el logro de 
sus i d e a l e s » . 
Esto di jo nuestro Caudi l lo , 
el d í a 13 de D i c i e m b r e de 
1947, y es e l me jor p r e g ó n 
para la actual Asamblea Sin-
dical . En efecto; si hemos 
convocado Congresos agra-
r ios preparator ios en las dis-
tintas regiones c a r a c t e r í s t i -
cas de la Patria; sí , c o m o 
consecuencia de el los; tales 
Asambleas destacaron a q u í 
sus hombres representativos 
y seleccionaron sus- p rob le -
(Pasa a la antepenúltima) 
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Importante tíSscurso del Minis» 
tro de Agricuitura 
(Viene, de la tercera) 
li|)re ejercicib de la propiedad, pero 
dóh'de^ no séá ésto preciso y la propie-
dad cumpla coa su finalidad social de 
instrumento de trabajo, no solo hay 
qúfi entorpecer su acción, sino estimu-
larla, buscando la proyección del hom-
bre, del empresario sobre la tierra. 
Igual consideración debe merecernos el 
empresario granule que el pequeño; solo 
le juagamos' por Iji forma en que se 
desenvuelve en su actividad de tal, pe-
ro nunca por la extensión sobre la que 
proyecta su trabajo.' 
Preocupación del Gobierno ^t)r una 
política honrada - , 
Las disposiciones sobré-parcelación, 
laOLey de Colpnisación de zonas rega-
bles, la Ley de Expropiación forzosa 
de fincas fústicasvpor-causa de interés 
social, la Ley sobre Ordenación y dis-
tribución de la propiedad en las zonas 
regables, son exponentes claros de la 
honda preocupación sentida en réla-
ción a estos problemas, y constituyen 
diversos jalones de una marcha cada 
vez más progresiva hacia la efectiva 
transformación de nuestro campo. Cual 
quiera que con ün sentido de crítica 
objetiva hiciera el análisis de las dis-
posiciones dictadas, podría ver en éllas 
como manteniendo' la misma tendencia 
se han ido perfilando 5y matizando as-
pectos de ún mismo magno y complejí-
simo problema. 
El conjunto de disposiciones citadas 
—prosigue—han permitido la instala-
ción: de 22.574 familias, en un total de 
276 fincas, adquiridas por el Instituto, 
por compra directa y expropiación, con 
H,n total 4e 14.83.7 hectáreas de rega^ 
de esta última superficie podrá ser 
transformada en regadio, merced a la 
labor que lleva a cabo el Instituto. La 
estrecha colaboración existente enfíe el 
Instituto Nacional de Colonización y 
los Servicios Hidráulicos del Ministerio 
de Obras Públicas, hacen preveer las 
mejores, consecuencias de la aplicación 
de la aplicación de la ley sobre coloni-
zación y distribución de la propiedad 
en las grandes zonas regables, que por 
haber sido promulgada muy reciente-
mente y requerir una serie de trabajos 
técnicos referidos a cada zona, pueden 
considerarse como que no hà entrado 
todavía en vigor, si bien en el plazo de 
breves meses se han de promulgar los 
decretos relativos a las primeras- zonas 
regables a las' que le sean de apli-
cación. 
Ayuda de colonización local 
Y ahora, directamente, puedo con-
testaros a una de vuestras conclusio-
nes. Es cierto que a partir del último 
sémestre se han disminuido los benefi-
cios que el Instituto otorgaba a J^ .s co-
lonizaciones de interés local, con las 
que satisfacían las peticiones de ayuda 
de varios miles de labradores, y vos-
otros pedís que no se reduzcan. Esto 
es, ciertamente, uno de los mayores 
motivos de satisfacción que podéis dar 
al Ministerio de Agricultura, pues con 
elló probáis que ^la obra que realiza-
mos no pasa inadveríida para los agri-
cultores; que çs útil, necesaria y con-
veniente para laf economía particular 
de muchos modestos labradorés y en-
tidades, como son vuesíris propias^ 
Hermarides rurales y, por lo tanto, 
para la economía nacional. 
dio y 167.724 de secano, si bien parte ' Debo deciros, que han exislido íiifi-
ÉL CfífhPO ES i ^ f í Ñ f í 
I cultades presupuestarias dentro del 
Instituto para atender, ante el ritmo 
' crecienre de las peticiones, en la misma 
medida que otros años, estas ayudas 
I de colonización local; pero, en cambio, 
todos sabéis que no se ha negado ni 
retrasado ninguna de las peticiones 
dirigidas en forma y convenientemente 
documentadas que lo hayan sido para 
transformación de_ tierras de secano en 
regadío. En cuanto' a la reducción de 
estos auxilios—en porcentajes, no en 
suma tg^al—, está sobradamente com-
pensada al alcanzar a mayor número 
de agricuhóres y por el exrraordinario 
aumento que han tenido las peticiones 
de crédito agrícola, y si bien es verdad 
que el objeto y procedimiento dé ob-
tención de unas y de otras aportacio-
nes es distinto, también es verdad que 
con uñas y con otras se satisfacen nece-
sidades y aspiraciones de los agricul-
tores, y es dinero del Tesoro que bene-
ficia directamente nuestra agricultura. 
Mejora del campo 
Y ya que he hecho mención a deter-
minadas dificultades presupuestarias' 
considero un deber, en aras de la jus-
ticia y de la mejor comprensión de la 
consideración que merece nuestra agri-
cultura, hacer patente la atención y el 
espíritu generoso del Gobierno, dentro, 
claro es, de la dificultad en que nos 
movemos al dotar a cuantos organis-
mos realicen una labor agraria.e 
Si se tiene en cuenta, que la labor 
agrícola estatal solo en determinados 
aspectos es d-6 ejecución y de realidad 
directa, y que en su mayor parte, la 
atención que el Gobierno puede pres-
tar al campo solo puede hacerse paten» 
te a través- de procedimientos indirec-
tos, de medidas de estímulo moviendo 
palancas y resortes que la Administra-
ción tenga a su alcance; pero muy 
pocas veces realizándola por sí mismo, 
comprenderéis que la cifra que dejo 
reseñada bien claramente expresa la 
atención con que el Gobierno sigue 
vuestra actividad y el interés que pone 
en el mejoramiento de nuestro campo, 
y en dotar adecuadamente a los servi-
(Viene de la 1.a .página) 
Et Sindicalismo Agrario ha puesto de relieve en su deseo 
de colaboración, un tono de mesura, de profundo conocí 
miento de las dolencias, que aquejan al campo y sin estri-
dencias de mal gusto, sin demagogias fáciles se ha pronun-1cio^ Pábl^os q«e porél velan. Los mil 
ciado resueltamente por un rég imen de libertad, solicitando 
la supres ión de cuantos Servicios y organismos se oponen o 
dificultan el buen desenvolvimiento y el incremento dé la 
producción; T a l vez se ha atacado m á s a fondo al problema 
económico , que al social y aún sin olvidar, que todo proble-
ma social entraña una mejora económica , pedimos para los 
trabajadores de la tierra, para el obrero agrícola, la convoca-
toria de un Congreso Nacional, al que puedan llevar sus 
inquietudes, sus anhelos y necesidades, que con tan impe-
riosa necesidad, como las cuestiones económicas exigen la 
Solución adecuada. 
A lo largo de la Asamblea, los agricultores se han expre-
sado con la claridad y libertad, que es norma en nuestra 
democracia sindical, en esa democracia, cuyo sentido no ha 
sido bastardeado por fines inconfesables y que han puesto 
de manifiesto para los,, que, de dentro o de fuera, nos la 
niegan; han puestro de relieve los problemas latentes, por 
que son sus problemas cuotidianos han aportado soluciones 
y han resaltado la ineficacia del papeleo excesivo y de la 
desmesurada intervención, con sensatez, dentro de la unidad 
sindical, de fidelidad a las normas programáticas del Movi-
miento y de adhes ión al Caudillo de España. 
La Organizac ión Sindical ha conseguido incorporar al 
trabajador del campo a las tareas patrias, para que, a través 
de las Hermandades, colaboren activamente en la política 
del Estado, llevando al Gobierno la inquietud de los proble-
mas agropecuarios, para que, con capacidad y con amor, 
que es con lo ún ico que salen las cosas bien en esta vida, 
hagan llegar a todos los rincones de la Patr;a, la Justicia So-
cial, que necesitan los que «reclaman desde su hambre ce 
siglos la redención de las tierras estériles, donde perpetúan 
su miseria». 
esta campaña de s*ementeras se inicia, 
hacen confiar en que la época de las 
mayores dificultades va pasando, y que 
una buena cosecha permita ver conver-
tida en realidad nuestra ambición. Pero 
tened en cuenta que me refiero a la 
nueva cosecha. Quiero con esto decir, 
que todavía nos queda un año difícil 
en orden al abastecimiento, el actual, 
para cuya superación, una vez más, os 
pido vuestra ayuda. 
Utilidad de la Asamblea 
Esta Asamblea, como las anteriores, 
ha tenido muchas ventajas. En primer 
lugar os ha permitido cambiar impre-
siones fuera del escenario, forzosamente 
reducido de vuestros lugares de traba-
jo, de vuestras fincas y de vuestros 
puebíos y provincias, comprobar por 
vosotros mismos que la diversidad geo-
gráfica de.nuestro suelo hace en algu-
nos lugares totalmente inexistentes pro-
blemas que en otros se os presentan 
como acuciantes *e insoslayables, pero 
por encima de esas naturales diferen-
cias, que obligan al Ministerio a tener 
un criterio colectivo, ágil y flexible en 
muchas cuestiones, en otras muchas, 
n^uéstros problemas están marcados por 
una sola inquietud, por un mismo afán, 
y que ese afán—lo que es otra de las 
ventajas—ha podido ser expresado con 
toda libertad dentro del cauce sindical 
que a todos os' une por encima de las 
particulares diferencias de criterio. 
Vuestra Asamblea ha sido ¿til, no lo 
dudéis, porque además de las ya men-
cionadas ventajas, os ha permitido ex-
poner al Poder Público, directamente y 
sin intermediarios, nuevas preocupacio-
nes -y este vivir a^ día vuestras inquie-
tudes, que son las de todo el pueblo 
español. ïd a vuestros lugares coa la 
seguridad de que habéis cumplido una 
misión, pero también con la conciencia 
de que vuestras dificultades son Us 
mismas que un orden acaso más difícil 
tiene planteadas el Gobierno de Espa. 
ña. Con una diferencia: que vosotros 
tenéis a quien exponerlas, y que se os 
escucha con una plena identificación 
de propósitos, pues el campo de España 
es España, y el Gobierno de España, 
con su Caudillo al frente, no quieren 
otra cosa que el servirla y engrandecer-
la, y en cambio, cuando el Gobierno 
español trata de exponer al mundo sus 
dificultades nacionales—las de todos 
qosotros, pues esas son las suyas—, y 
lo hace, no ya por razones de egoísmo, 
sino de simple solidaridad internacio-
nal, el Gobierno tropieza con la in-
comprensión del exterior, con los egoís-
mos, las parcialidades y los sectarismos 
de los distintos criterios de fuera. 
Por eso, al recoger vuestras conclu-
siones, lo hago con la conciencia de la 
identificación de fines y problemas, y 
estoy segura que aquéllos de vosotros 
que en momentos de agobio o de con-
goja, ante pequeñas o grandes dificul-
tades particulares, creéis que el Gobier-
no se vuelve de espaldas a vosotros 
porque no os lo resuelve, habréis, en 
momentos de serenidad, de reconocer 
que ese juicio ha sido fruto de una 
momentánea ofuserffción, porque el Go-
bierno en pleno, como os decía, y a su 
cabeza él, que todo lo expuso por sal-
var a España, no quiere, ni puede legí-
timamente querer, otra cosa, que ta 
prosperidrd de nuestra agricultura y el 
mejoramiento y elevación de vida de 
los agricultores. ¡Arriba Españal 
Campaña de Navidad 
T E R U E L 
millones de pesetas para el crédito 
agrícola, la concesión al Instituto Na-
cional de Colonización de la facultad 
de emitir hasta mil millones de pesetas 
para la adquisición de fincas; cifras 
estas que no entran en la anteriormente 
citada de doce millones; estos datos, 
que- no son meras declaraciones, sino 
tangibles realidades, sengo la evidencia 
y seguridad que son por mi lo suficien-
temente expresivos para que no pueda 
en buena íey emplearse el argumento 
de desvalorización de la política agra-
ria por parte del Estado. 
El Gobierno pone de su parte cuanto 
puede, para vencer las grandes dificul-
tades de la hora presente. Yo os invito 
a venir ^ él con espíritd de colabora-
ción, en la seguridad de que soslaya-
remos entre todos estas dificultades que 
ensombrecen la alegría de nuestra paz 
interior, conquistada a costa de tantos 
sacrificios. Yo tengo. la evidencia de 
que vosotros no habréis de regatear es-
fuerzo. Pero por encima de todo hny 
que confiar en la ppvicencia. Hablaros 
de la pro^fdencia a vosotros, agricul-
tores, es algo familiar. A ella dejais 
vuestro esfuerzo, pues ella ha de re^ -
compensároslo o negároslo. 
Unas simples variaciones climatoló-
gicas, unas mayores o menores precipi-
taciones pueden tener en una campaña 
repercusiones inigualables. Confiemos 
en esa Providencia, que siempre nos ha 
acompañado que nos ha negado su au-
xilio ni aún en los más difíciles mo-
mentos. 
Lo* buenos atupicios, bajo ios que 
puesta por el Sr. Cura Párroco, 
El Exorno. Sr. Gobernador Civil , ^ ^ ' f ^ Movimiento. Alcalde. 
Delegado Sindical, Delegada Local 
de la Sección Femenina y Enlaces 
de las empresas afectadas, que-.se 
reunieron para determinar el núme-
ro de obreros a socorrer y'cantidad 
en especies que había de entregár 
seles. 
Las localidades en cuya ayudi 
D. Manuel Pizarra Cenjor, ha di-
rigido en el presente mes, un llama-
miento a los turolenses, exhortando 
sus buenos sentimientos para que en 
las fiestas Navideñas, tengan pre-
sente la Nochebuena de los necesi-
tados, de los humildes, de todos 
aquellos que en estos días de alegría 00 j . * ' . ^ x . 
r . i . , , . se na acudido, son: 
familiar necesitan del amor de sus 
hermanos, para que se. acuda con ^ ^ . ' ' * 
la mayor largueza posible a reme- yl05 Ne8ros ' ' 
díar y aliviar sus necesidades. \ Miño . . , . 
La Delegación Provincial de Stn- ' • • • 
dicatos y el Plan Asistencial han Escucha • • • 
acudido al llamamiento, engrosan- \ Montalhán . . 
do la suscripción abierta por nues-\^tri^as • • • « 
tro Jefe Provincial, con el imúorte Cañizar dèl Oliujr. 
de 1.193'30 pesetas, correspondien- Estercuel . 
te a un'día de haber de los fundo- ' Qaraallo 
narios de la Delegación y 5.000 
pesetas ingresadas por la Asistan, 
cial. 
SOOptas. 
1.750 > 
1.770 > 
453 > 
1.050 > 
2.150 > 
2.438 > 
680 > 
534 > 
375 > 
P R O V I N C I A 
El Sindicato del • Combustible en 
colaboración con el Plan Asisten-
cial Provincial y través de la Ase-
soría Eclesiástica de Sindicatos, ha 
destinado la cantidad de 12.000 
pesetas, para atender a los agui 
naldos de los mineros más necesita-
dos. Con el fin de verificar un re-
parto equitativo se han nombrado 
Así mismo la Delegación Provin-
cial de Sindicatos ha distribuido a 
través de la Asesoría Elesiástica de 
Sindicatos, y por medio dé las Jun 
tas Locales Asistenciales, creadas 
al efecto, la cantidad de 2500 pe-
setas §ntre los obreros mineros àt 
las siguientes localidades: 
Alcañiz . . . . * 1.000 pus-
Andorra . . , . 500 * 
Castellott. . . . 400 > 
Oliete 250 > 
Juntas de Asistencia Local, com- Palomar de Arroyos. 350 
Núm- INQUIETUD 
Importante tíSscurso del Minis-
tro de Agricultura 
(Viene de la primera) 
Libertad y Colaboración Sindipal 
Una vez más habrán podido com-
probar quienes de buena o mala fe se 
empeñan en sostener que en nuestro 
Raimen se impide y dificulta la libre 
expresión de- los diversos criterios, la 
libertad en que os habéis desenvuelto 
en vuestras deliberaciones; libertad que 
por otra parte yo me complazco en re-
conocer que habéis .sabido aprovechar 
con amplitud no libre de apasiona-
miento pero.con mesura. Otro motivo 
más para que os exprese mi satisiacción 
pues ello pone de relieve vuestra sana 
intención y deseos de franca y decidida 
colaboración. Y si esto es así, ya podéis 
suponeros con cuanta atención hemos 
seguido el desarrollo de vuestra Asam-
blea desde el Ministerio de Agricul-
tura. 
Por lo que a mi atañe, aprecio en tO' 
do su extraordinario valor la colabora-
ción de los agricultores en esta gran 
obra de construcción, y no como gene-
ralmente se viene diciendo* reconstruc-
ción porque esta última palabra parece 
llevar aparejada la idea de rehacer al-
go anteriormente existente y hundido 
por avatares dé la fortuna, y si bien es 
cierto que en algunos determinados as-
pectos luchamos contra circunstancias 
adversas para recuperar posiciones que 
en otros tiempos hemos alcanzado, en 
general, la obra de nuestro Movimiento 
en el sector agrario es mucho más am-
bicioso, y tal como viene desarrollán-
dose, tiende a conseguir la -resolución 
de problemas- de gran envergadura, 
acerca de los cuales jamás se habían 
intentado soluciones en nuestro, país. 
Para esta obra ambiciosa y, llena de 
fe apreciamos y necesitamos vuestra 
colaboración como principales factores 
de la misma, y ninguna forma más efi-
caz de prestarla que constituyendo, no 
una masa, sino un verdadero ejército 
disciplinado y coherencia con uiios 
idénticos objetivos, con un sentido de 
unidad y jerarquía, tal como os lo da 
vuestra Red dé Hermandades Locales 
y de Cámaras Oficiales Sindicales 
Agrarias. 
No os puede extrañar, por lo tanto, 
si os digo que vuestras conclusiones las 
acojo con él mayor afecto, y os prome-
to que todas ellas serán estudiadas con 
el mayor detenimiento y tenidas en 
consideración cada vez que se trate de 
afrontar algún problema agrario. 
Ahora bien; mejor que mis palabras 
, el «Boletín Oficial» puede demostraros 
como se han transformado en realida-
des muchas de vuestras peticiones en 
.Asambleas anteriores, y esto debe ser-
viros de garantía de que vuestras re-
' uniones no han sido baldías, y de que 
vuestra presencia y deseos quedan pa-
tentes en estas conclusiones, que re-
cojo para su estudio y que haré llegar 
a conocimiento del Gobierno y de 
nuestro Caudillo Franco. 
Momento actual de la Agricultura 
Y aquí podría en realidad dar por 
terminada mi intervención pero ya que 
se me ha presentado la ocasión de po-
der establecer este contactó directo con 
la representación agraria de toda Es-
paña, y ya que en vuestras conclusio-
nes habéis hecho presente vuestras as-
piraciones y vuestra manera de enjui-
ciar los problemas del campo, he pen-
sado que también será conveniente que 
yo os exprese como veo el momento 
actual de la agricultura española y 
que recalque para su constancia la 
obra ya realizada y las orientaciones 
en cuyo sentido actuamos. 
Cualquiera que haya seguido de 
cerca vuestras delibereciones podría sa-
car la consecuencia de que el campo 
español se encuentra en completa rui- i para producir. Esta es otra dificultad 
na, èn el más absoluto abandono, y cierta y evidente, contra la cual se vie-
que existe una ausencia total de orien- ne luchando con t^odos los medios al 
tación en sus dirigentes para resolver ^ alcance; pero yo debo declarar que 
sus problemas. No creáis que digo esto estas dificultades se deben, en parte, a 
como censura. Bien se que no es este ' circunstancias de todos conocidas, y 
vuestro pensamiento. Yo se que tam-
bién a vosotros os mueve una noble 
ambición y un ansia de superación. 
Todo esto es consecuencia lógica de la 
finalidad de estas Asambleas, pues en 
ellas no se viene a glósar lo ya realiza-
do o en vías de realización, sino que 
se pretende buscar soluciones a lo que 
todavía está pendiente o no satisface, 
pero el que esto sea lógico no obsta 
para que pudiera quedar en el ambien-
te y en el ánimo de los ajenos a los 
problemas agrarios una idea equivoca-
da de la situación, y es por ello que yo 
considero conveniente tratar, aunque 
no sea más que'someramente, de aque-
llo que la política del Movimiento tie-
ne ya realizado o en francas vías de 
realización en relación con este sector 
de la vida nacional. Y ante todo debo 
hacer una advertencia: que si me lanzo 
sin modestia a afirmar lo que ya va 
realizado en favor del campo''éspañol 
es porque tal obra es fruto de la polí-
tica del Movimiento, y, por lo tanto^ 
fruto también de vuestra labor. 
que al poner a prueba nuestra capaci-
dad de sacrificio son para nosotros 
motivo de orgullo y no de tribulación, 
y en parte también, he de decirlo con 
la más ruda franqueza, tienen su ori-
gen, no en una menor aportación de 
elementos de trabajo, sino en un hecho j 
•que siendo altamente favorable, viene 
a agravar aquéllas dificultades. Y este 
hecho es que el campo español, como 
todas las demás actividades de nuestra 
Nación, ha salido de su secular letargo 
con nuestro Movimiento y quiere inten-
sificar su producción y disponer de los 
mejores medios y más adecuados ele-
mentos de labranza. Esto es francamen-
bólica. Nuestro Movimiento ha sabido 
afrontar este problema en toda su am-
plitud, y con la Ley de 17 de Julio de 
1946 se aportaron a esta única finali-
dad mil millones de pesetas, con lo que 
puede asegurarse que en lo que atañe 
a la órbita estatal, para las necesidades 
actuales de nuestra agricultura, y en 
cuanto se refiere a préstamos de las ca-
racterísticas -especiales comprendidas 
bajo la denominación de créditos agrí-
colas, es una aspiración plenamente 
lograda. Falta que los agricultores se-
pan utilizarla, lo que ya viene consi-
guiéndose en forma creciente con vues-
tras Seccione? de Crédito, nacidas al 
calor de las Hermandades y con la co-
laboración de-las Cajas de Ahorro y 
Cpoperativas y otros Organismos.- Pero 
mantengo que es un problema.resuelto 
por nuestra Movimiento, como lo prue-
ba, por otra parte, la elevada cifra de 
La política agraria del Movimiento, 
no es intervencionista 
Quiero pasar por ello, aunque ya 
me hago cargo que de momento es el 
tema que entre vosotros más se presta 
para la discusión, todo lo relacionado 
con la política de intèrvención. La po-
lítica de nuestro Movimiento/como ya 
se ha repetido sobradamente, no es in-
tervencionalista, y todo cuanto en este 
sentido se hace, tiene un carácter cir-
cunstancial y obligado, sin .medidas de 
emérgencia, y en esto tendréis vue reco-
nocer conmigo que algo de inevitable 
tendrá el sistima intervencionista en 
épocas de escasez cuando en circuns-
tancias análogas lo han adoptado y lo 
adoptan países de la mas variada polí-
tica e idiosincrasia. 
Discutir la forma de llevar a cabo 
las intervenciones no es, por tanto, dis-
cutir la política del régimen. Ea inter-
vención, cómo nacida de una situaciófi 
dificil, es un mal inevitable, y en cuan-
to a la forma de llevarla a cabo no 
cabe duda que se pueden cometer erro-
res y que es admisible en cada momen-
to^  una reconsideración de las circuns-
tancias que la motivaron, para dictar 
nuevas medidas qee, corrigiendo^ erro-
res, estén más adaptadas a. las nuevas 
circunstancias planteadas. En esto re-
pito que no caben suspicacias. Bien 
claramente se ha dicho, y yo lo repito 
hoy, que la política de nuestro Movi-
miento no es intervencionista, y bien 
probadb está que en cuanto las circuns-
tancias lo hacen aconsejable a juicio 
del Gobierno y el ries,go disminuye se 
fe 
I te satisfactorio y demuestra que los 
I agricultores se han sumado de lleno "a 
la gran empresa del engrandecimiento 
'patrio; pero, al igual que ocurre en 
! casi todas las actividades nacionales, 
esto ha venido a coincidir con una 
época de dificultades, aumentándose 
• en forma agobiàdora. Así, por ejemplo, 
son numerosas las peticiones de tracto-
\ res pendientes 4e satisfacer por el Mi-
nisterio de Agricultura, y pudiera pa-
recer con ello oue, al igual que en otros 
tiempos, el Gobierno tuviera actual-
mente abandonado este importante as-
pecto de la economía agrícola. Pues 
bien: según los- datos que poseo, en 
estos dos últimos años se han importa-
do unos tres mil tractores, cifra aproxi-
han paliado o-se han suprimido por ^madamente igual a la total importada 
completo las medidas intervencionistas en decenio 1929-39. 
en diversos productos. 
Carencia de primeras materias 
Tampoco quisiera referirme más.que 
dé pasada a las dificultades para con-
seguir las primeras materias necesarias ¡ 
para la agricultura, en especial maqui-
naria, abonos, y anticriptogámicós. Na-
turalmente que todo esto tiene una im-
portancia capital, y es lógico que en 
tanto no se resuelvan estas dificultades 
se sufran las consecuencias, y vosotros, 
al elevar vuestras quejas, no hacéis otra 
cosa que exponer una triste realidad. 
En esto si que no creo haya discusión 
posible, pues a nadie se le ha podido 
pasar por la imaginación que sea polí-
tica del Movimiento tener el campo envolvía lánguidamente y en forma que 
desabastecido de los medios necesarios ' casi pudiéramos considerar como sim-
Crédito agrícola y selección de 
semillas 
Volviendo sobre el de las realizacio-
nes, veo ño será inoportuno hacer men-
ción a lo logrado sobre esta aspiración, 
bien antigua por cierto, de la organiza-
ción de un eficaz crédito en el campo. 
Existía una legislación adecuada, lo 
que prueba que los Gobiernos se ha-
bían preocupado dé buscarle solución; 
pero faltó siempre la decisión para re-
solverlo, dotándole de lo más funda-
mental: de los recursos económicos ne-
cesarios. Y el Servicio de Crédito Agrí-
cola, pese al mejor deseo de los encar-
gadoí de su administración, se des-
préstamo^ concedidos, que alcanzan la 
suma de 462 millones, y el haber podi-
do, a través del Servicio de Crédito 
Agrícola, acudir a paliar los resultados 
de diversas casásírofes meteorológicas 
ocurridas en diversas regiones. 
Otro asp2cto, sobre el cual en Espa-
ña apenas se había hecho nada, es el 
de selección de semillas. Hoy en día 
todos clamáis por conseguir semillas 
selectas, y esto es un síntoma muy sa-
tisfactorio, pues demuestra que os ha-
béis convencido de su importancia, 
para conseguir mayores rendimientos; 
pero hasta hace pocos años eran conta-
dos los agricultores que concedían la 
debida atención a esta fundamental 
cuestión. Nuestro Movimiento comenzó 
por organizar todo lo concerniente a la 
selección de la simiente dé la patata, y 
posteriormente creó el Instituto para el 
Fomento de Produción de Semillas Ser 
lectas. 
Problema de la envergadura de éste, 
abandonado durante tantos años, no 
se puedé resolver en tan poco tiempo 
como el transcurrido desde la creación 
de estos organismos. Es mucho lo que 
se ha conseguido respeto a la patata y 
en cuanto al rrigo estamos en la fase de 
multiplicación de las variedades de se-
millas que la experiencia ha demostra-
do como más aptas para diversas regio-
nes de Esoaña. 
Reforma Agraria 
Al hablar de la realidad de nuestro 
momento agrario no.sería justo silen-
ciar la ingente labor llevada a cabo por 
el Instituto Nacional de Colonización 
organismo creado por el récimen con la 
finalidad específica de atender al as-
pecto social agrario, y que no puede 
ser fácilmente resumida.JDespués de la 
triste experiencia de una Reforma y de 
una Contrarreforma Agraria que ha-
bían creado un clima de rencor y de 
absentismo en el campo hubo de en-
frentarse el Instituto no solamente con 
Ja liquidación de los graves problemas 
derivados de aquellas erróneas y equi-
vocadas políticas,fsino que fué necesa-
rio sentar los jalones de una nueva 
orientación, adaptada a las necesida-
des de las circunstancias exactas de 
nuestra agricultura. Todas las fórmulas 
hasta entonces en circulación adole-
cían para nosotros de un fundamental 
dejfectp, pues estaban impregnadas de 
un matiz político que tenía ' su origen 
en la íideolo^ía que las informaba y 
que tanto distaba de la nuestra. Y el 
régimen español no podía, por sú pro-
pia originalidad, amoldarse a aquellos 
cauces. Era indispensable que a unos 
nuevos postulados políticos se respon-
diera con Unas realizaciones total y 
absolutamente diversas. .Ninguna de 
aquellas reformas ni contrarreformas 
de dentro y de fuera de nuestro país 
nos servían, porque no's.e adaptaban a 
nuestras necesidades ni a nuestro pen-
samiento, y hubo qué ir improvisando 
sobre la marcha soluciones que encaja-
ran perfectamente primero con nuestro 
modo de ser como hombres y como es-
! pañoles, és decir, como occidentales y 
como cristianos. 
I Algunos dirán.—continúa—que ca-
minamos despacio en esta dirección, 
peso yo os afirmo que acaso no estába-
mos preparados para operar más de-
prisa, y si lo hubiéramos hecho, hubié-
semos corrido el riesgo de cometer tan 
i graves errores que échasen por tierra 
, todas nuestras esperanzas, pero yo os 
[afirmo que si bien hemós caminado 
despacio, nunca se ha procedido con 
; mayor honradez ni con mejor deseo, 
; pues los planes del Instituto.se des-
arrollan sin pisotear los intereses de, 
nadie, al contrario de lo que hicieron 
las anteriores reformas, pero también 
sin olvidar que hay millares de campe-
sinos que esperan que el régimen Ies-
tienda su mano generosa paraíener un 
pedazo de tierra que labrar, una casa 
en que cobijarse y un patrimonio que 
legar a sus hijos, y que esa mano ha 
sido tendida con largueza, cuyos va-
rios millares de pequeños labradores, 
qué antes eran simples jornaleros, tie-
nen hoy, gracias al régimen, un patri: 
monio propio». 
Y quiero salir al paso de los que 
opinan que una acción social agraria 
tiene que ir necesariamente contra las 
grandes fincas, por el mero hecho de 
su extensión. Dejemos aparte el fijar 
un criterio definitivo sobre si España 
es o no un país de latifundios; baste-
mos considerar ahora que en los 
4.000.000 escasos de hectáreas, dedica-
dos anualmente a la siembra de trigo, 
existen 1.655.000 agricultores. Nuestra 
doctrina, en este particular, define que 
la tierra es instrumento de trabajo y no 
de renta; pero este concepto es comple-
tamente independiente de la extensión 
superficial de la explotación. También 
define que la propiedad privada debe 
quedar supeditada al cumplimiento de 
los altos fines nacionales. Por ello, es 
un error creer que debemos ir en cum-
plimiento de nuestra doctrina, contra 
las grandes proqiedades, sean o no 
precisas para la resolución de los pro-
blemas sociales. Nosotros estimamos, y 
así lo venimos cumpliendo, que cuando 
la existencia de una verdadera injusti-
cia social lo exige, hay que supeditar a 
la resolución de aquella injusticia ef 
(Pasa a la segunda) 
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G R A T I F I C A C I O N D E N A V I D A D 
Damos a continuación, y por orden alfabético, las distintas Ordenanzas de Trabajo con la expresión de las can-
tidades que se conceden a los trabajadores que están^ncuadrados en cada una de ellas. 
Por lo que atañe a las actividades que quedan por reglamentar, no por esta circunstancia sus Poductores deja-
rán de percibir en los días de Navidad una gratificación/Pues a tenor de la Orden de 6 de Diciembre de <<a todo 
el personal de las actividades no reglamentadas, o cuyas reglamentaciones no establezcan gratificación de Navidad, les 
será abonado antes del 24 de Diciembre, para solemnizar dichas fiestas, una gratificación equivalente a la retribución 
de una semana, cuando el tiempo de servicios llegase al año, siendo en otro caso proporcional aLtiempo trabajado». En 
consecuencia, todos jos productores españoles tienen derecho a una gratificación de mayor o menor cuantía, con moti-
vo de las traidicionales y gratas fiestas navideñas. 
Las Reglamentaciones de Trabajo mencionadas, y la equivalencia de la gratificación, son: 
Actividades no reglamentadas 
Aceite (Industrial del) 
Agua 
Aglomerados de carbón 
Ahorros (Cajas de) 
Alpargatas 
Artes Gráficas 
Azúcar y Alcoholes de melaza 
Balnearios 
Banca Privada y Bancos 
Bebidas Carbónicas 
Botones, Vestido y Tocado, fuste-
tes y Cortadores 
Calzado _ 
Cámara de la Propiedad Urbana 
Carbón Vegetal 
Cárnicas (Industrias) 
Cementó [Fábricas de) 
Cemento (Derivados del) 
Cerámica 
Cinematografía (Industria) 
Cintas de Carda 
Comercio en general 
Conservas 
Construcción y obras públicas 
Contratas ferroviarias 
Contribuciones e impuestos (Recau-
dación) . 
Correas y cueros industriales 
Curtidos 
Chocolates, bombones y caramelos 
Despachos y oficinas 
Electricidad 
Enseñanza privada 
Esparto 
Espectáculo • * 
Establecimientos sanitarios 
Farmacias 
Ferrocarriles (R. E. N . F" E.) 
Ferrocarriles uso público , 
Ferrocarriles (Explotados por el 
Estado) 
Fotografías 
Una semana de retribución. 
Administrativos: un mes; resto personal: 15 
días. 
Grupos A . B. C. D. : un mes; restantes; 15 días. 
Administrativos: un mes; restó; 10 días. 
Una mensualidad. 
Diez días. 
Diez días. 
Quince días. 
Administrativos: un mes; resto; 15 días. 
U n mes. 
Administrativos: un mes; resto; 15 días. 
Administrativos: quince días; resto; diez días . 
Todos diez días. -
U n mes. 
Una semana. 
Quince días. 
Administrativo: un mes; resto; diez días. 
Administrativo: un mes; resto; diez días. 
Administrativo: un mes; resto; diez días. 
U n mes. 
U n mes, y siete días. 
Media mensualidad. 
Administrativo: 15 días; y resto; 10 días. 
Administrativo: un mes; y resto; 10 días. 
Administrativo: 15 días; y resto; 10 días. 
Administrativo: un mes; Subalternos; 15 días. 
Administrativo: un mes, y resto; 10 días. 
Administrativo: un mes; y resto; 10 días. 
Quince días. 
Administrativo: un. mes; y restó; 10 días 
Quince días. 
Quince días. 
Administrativos: 15 días; resto; 7 días. 
Quince días. 
Quince días. 
Media mensualidad. 
Media mensualidad al personal fijo y siete días 
personal eventual. 
Idem, idem, ídem, a la R. E. N . F. E. 
Media mensualidad. 
Administrativos: 15 días; resto; 10 días. 
Frutos secos (Manipulados) 
Galletas 
Harinas 
Helados y horchatas 
Hostelería, cafés y bares y .similares-
Madera 
Manipulados de cartón 
Mercados 
Metalúrgica 
Minas de carbón 
Minas de fosfatos azufre 
Minas metálicas 
Músicos 
Organización médico oficial 
Panaderías. 
Papelera (Industria) 
Pasta para Sopà 
Prensa 
Protesis Dental 
Química (Industrias) 
Resinera (Industria)— 
Revestido de Garrafones 
Seguros 
Tabacalera 
Teatro Circo y Variedades 
Tejas y Ladrillos 
Teléfonica 
Textil Sector Algodón 
Textil Sector Lana 
Mantas Lanas y Muletones mezcla 
Desperdicios (Trapos y Papel) 
Fibras diversas. 
Fibras lino ~ 
Fibras algodón 
Géneros de punto 
Cintería, Trencilletía y Pasama-
nería 
Tintorerías y Quitamanchas 
Torrefactores de café 
Transportes por carretera 
Trapos y desperdicios, saquerías 
Turrones y mazapanes 
Vidrio (Industria del) 
Vinícolas 
Yeso y cal 
Quince días. 
Quince días. 
Quince días. ~ 
Administrativo: 15 días; resto; 10 días. 
(Siete días personal fijo, y el resto; 10 días). 
Administrativo: 15 días; resto; 10 días. 
Ocho días. 
Administrativo: un mes, resto 10 días-
Diez días 
Administrativo: un mes; resto; 10 días. 
Administrativo: mes; resto; 15 días. 
Diez días. 
Administrativo: 15 días; resto; 7 días. 
Una mensualidad. 
Diez días. 
Quince días. 
Quince días. 
Quince días-
Siete días. 
Quince días 
Administrativos: un mes; resto; 7 días. 
Administrativos; un mes; resto; 15 días. 
Una mensualidad. 
Quince días. 
Administrativos: 15 días; resto;'7 días. 
Administrativos: un mes; resto; 10 díasT 
Una mensualidad. 
Administrativos: un mes; resto; 7 días. 
Administrativos: un mes; resto; 7 días. 
Administrativos: un mes; resto 7 días. 
Administrativos: un mes; resto; 7 días. 
Administrativos: 15 días: resto; 7 días 
Administrativos: 15 días; resto; 7 días-
Administrativos: 15 días; resto; 7 días. 
Quince días. 
Quince días. 
Administrativos: un me?; resto; 15 días. 
Administrativos: 15 días; resto; 10 días. 
Quince días. 
Administrativos; un mes; resto; 10 días. 
Administrativo: 15 días; resto; 10 días. 
Administrativos: un mes; resto; 15 días. 
Administrativos: un mes; resto; 15 días. 
Administrativos: un mes; resto; 10 días. 
a s / £ s n u t s j R f i R E v o L u a o n ; 
la España grande, que nos invita al desprendimiento 
y a la solidaridad, porque no hay una nación ¿ronde 
si sus hombres son mezquinos. 
f R f í n c o 
INQUIETUD 
Habla el Jefe de la Sección Social 
del Sindicato del Combustible 
H o y le ha tocado contestar a nuestro inte-
rrogatorio a J u a n Josa Ruiz, Jefe de la Sec-
c ión Social del Sindicato Prov inc ia l del C o m -
bustible y Vocal Nac iona l . ÈI camarada Josa, 
del que tenemos las mejores referencias, 
presta sus servicios en la . Empresa « C a r b o n í -
fera P a l o m a r » de M o n t a l b á n , y se acredita 
como "hombre sincero respondiendo con cla-
ridad a nuestras preguntas, expresando sin 
rebozo las necesidades laborales y apor tando 
para su s o l u c i ó n unas sugerencias que nos 
a g r a d a r í a ver realizadas. 
—¿Cual es el sector mas importante del Sin-
dicato del Combustible en nuestra provincia? 
Es sin n i n g ú n g é n e r o de dud^s el de L i g -
nitos mereciendo destacarse laN zona Ut r i l l a s -
Escucha-Barranco M a l o - A n d o r r a y A r i ñ o , ocu-
p á n d o s e en la actualidad a l rededor de 4.500 
productores. 
—¿Estás contento de la marcha social de tu 
Sindicato? 
Dada la circunstancia de que la to ta l idad 
de los componentes de la S e c c i ó n Social Pro-^ 
vincial res idimos en M o n t a l b á n , se ofrecen a l -
gunas dificultades, especialmente en la rap i -
dez de i n f o r m a c i ó n y r e s o l u c i ó n de algunos 
asuntos de mayor impor tancia , ya que todo 
ello ha de ser t rami tado a t r a v é s del Sindicato 
Provinc ia l que tiene su residencia of ic ia l en 
esta capital . 
D e todas formas; mas que contento puedo 
decir me siento orgul loso de contar con la co- -
l a b o r a c i ó n tan entusiasta de los camaradas 
que componen la S e c c i ó n Social , puesto que 
cuantos problemas (que no son pocos) se p lan-
tean, de no ser de tal envergadura que su re-
s o l u c i ó n depende de Organismos - Oficiales 
Provinciales o K a c í o n a l e s , se, resuelven en la 
Comarcal de nuestra residencia y en los con-
tados casos en que escapa a nuestras pos íb i l i - -
dades su r e s o l u c i ó n , p rocuramos a c o m p a ñ a r -
les^del m á s objet ivo informe y comple to ase-
soramiento. Sin que pueda parecer jactancia, 
y mucho menos creer que nuestras facultades 
son excepcionales, me atrevo a asegurarte que 
gracias a esta constancia de los que me acom-
p a ñ a n en este d iar io bregar, y al e s p í r i t u de 
justicia que inspi ra en sus actos, se ha logrado 
no s ó l o la confianza total de la m a y o r í a de los 
mineros, sino el aprecio y la m á x i m a conside-
r a c i ó n de las empresas. 
—¿Qué apetencias tenéis para el futuro? 
Con r e l a c i ó n al reducido n ú m e r o de asun-
tos que hemos de cursar a la D e l e g a c i ó n P ro -
vincial de Sindicatos, con per ju ic io a veces 
para nuestros trabajadores, ent iendo p o d r í a 
reducirse a la m í n i m a e x p r e s i ó n si se diera sa-
t i s facc ión a lo que esta S e c c i ó n p i d i ó en el 
Pleno de las Secciones Sociales que tuvo l u -
gar este a ñ o , es decir, t rasladar 'a M o n t a l b á n 
el Sindicato Provinc ia l , me jor dicho, del per-
sonal t é c n i c o necesario para su funciona-
miento . _ 
C o m o trabajadores profesionales, nuestras 
aspiraciones son i l imitadas , considerando que 
para llegar a que sea rea l idad la ver t i ca l idad 
de nuestros Sindicatos de acuerdo con las nor -
mas N a c i o n a l s i n d i c a l í s t a s , se i m p o n e la p r o n -
ta i m p l a n t a c i ó n en las empresas mineras , de 
los Jurados de Empresa. 
—Hace poco tiempo estuviste en Madrid. 
¿Quieres decirme si tratasteis de a lgún asunto 
de interés para esta provincia? 
v Se c o m b a t i ó en nuestras r eun iones la ac-
t u a c i ó n d é la F i s c a l í a de Tasas y de la Comisa-
r ía de Abas tec imientos y Transportes, que tan 
to cont r ibuye al molestar que se observa en^ 
el pueblo t r a b a j á d o r , lo cual no es menos i m -
portante en esta provinc ia que en el resto de 
E s p a ñ a . 
- —¿Cual es tu opin ión respecto a la actual 
s i tuación de la industria minera? 
Aparen temente la industr ia mine ra en esta 
p rov inc ia se va desenvolviendo s in grandes 
dificultades, si b ien se observa-descenso de 
i m p o r t e de las n ó m i n a s en algunas empresas. 
Claro es, que en numerosas siguen como en 
a ñ o s anterieres, incluso e l e v á n d o s e sin nota-
bles diferencias. Es cier to que se ha regis t ra-
do el c ier re de algunas minas de re la t iva i m -
portancia , entre ellas el Coto M i n e r o de Ri l ló , 
p e r ò en cambio tengo las mejores impres iones 
del auge que va tomando esta industr ia e n la 
zona de A n d o r r a y A r i ñ o . 
—¿De que forma repercute en la producc ión 
de nuestras minas la competencia del fuel-oil? 
C o m o durante la cont ienda mund ia l y des-
p u é s de el la casi la to ta l idad de las industr ias 
catalanas y aragonesa*! se han suminis t rado de 
los l igni tos de esta provinc ia , por su deficiente 
cal idad ha quedado relegado a supl i r la def i -
ciencias que a la industr ia se le presentan en 
el n o r m a l suminis t ro del p r o m e t o i m p o r t a d o . 
C o m o ¿ c o n s e c u e n c i a de esto varias minas de 
c a r b ó n de cal idad deficiente o explotadas po r 
empresas e c o n ó m i c a m e n t e d é b i l e s han para l i -
zado el trabajo y es de temer que de seguir 
con la poca a c e p t a c i ó n de nuestros l igni tos en 
el mercado, otras muchas minas s e g u i r á n el 
m i s m o camino. 
—¿Como creer tü prodría evitarse? 
Teniendo en cuenta que él lignito, es algo 
m á s pobre en c a l o r í a s que otros carbones y 
el e levado coste de su transporte hasta los 
centros de consumo, resulta a n t i e c o n ó m i c a su 
a d q u i s i c i ó n a la m a y o r í a de las industr ias , so-
bre todo teniendo en cuenta Ias-t:onsiderables 
distancias que nos separan de los centros fa-
bri les . C o m o una vez restablecida la n o r m a l i -
dad en nuestro comercio_ exter ior , es m u y d i -
fícil que estos l igni tos puedan sostener la c o m -
petencia de los carburantes impor tados , como 
s o l u c i ó n _ v i a b l e y de c a r á c t e r permanente me 
atrevo a indicar el montaje de alguna Cent ra l 
T é r m i c a en esta zona as í como de f á b r i c a s de 
d e s t i l a c i ó n que a b s o r v e r á n la mayor parte de 
la p r o d u c c i ó n , a s í como la c o n s t r u c c i ó n de l fe--
r roca r r i l Teruel A l c a ñ i z e incluso conver t i r en 
ancho no rma l e l estrecho del f e r r o c a r r i l de 
Utr i l las-Zaragoza. 
— E n lineas generales. ¿Es importante el ren-
dimiento de nuestra cuenca minera? 
En los a ñ o s posteriores a la t e r m i n a c i ó n de 
nuest ra cruzada a d q u i r i ó gran inc remento en 
nuestra cuenca minera habiendo descendido 
en los ú l t i m o s por falta de demanda y m á s 
sensiblemente en el a ñ o actual, aunque el vo-
l l i p i i ; 
l umen de e x t r a c i ó n sigue siendo considerable, 
ya que sube a 35.000 toneladas mensuales por 
t é r m i n o medio . 
—¿Hay problema social en el sector minero? 
C o m o es na tura l ' en todos los puntos donde 
se aglomera personal obrero , el p r o b l e m a so-
cial existe s iempre. A q u í ofrece c a r á c t e r grave 
en los aspectos siguientes: 
Deficiencia de salario en r e l a c i ó n con el 
coste da la v ida , ya que solamente pueden i r 
salvando la s i t u a c i ó n de sus.hogares los t raba-
jadores que lo hacen a destajo o pueden ded i -
carse fuera de su jo rna l a trabajos a g r í c o l a s o 
de la c o n s t r u c c i ó n . 
Escasez en los artículos de primera necesidad 
que se les suminis t ra por los Economatos y 
dificultad de adqui r i r los suplementarios, dado 
e l gran n ú m e r o de productores mineros y la 
escasa impor tanc ia a g r í c o l a de esta zona m i -
nera. 
Mas que deficientes condiciones de habitabi-
lidad, ya que puedo asegurarte que hoy los 
pueblos que dependen de la industr ia mine ra 
cuentan con una p o b l a c i ó n doble de la que te-
n í a n el a ñ o Í94g, sin que las construcciones 
hayan aumentado percept ib lemente . 
N o menos lamentable es la circunstancia 
de que gran n ú m e r o de trabajadores deben re 
correr a pié catorce y dieciseis k i lómetros diarios 
para i r al trabajo y regresar, ya q u é si b ien 
hay pueblos p r ó x i m o s a las explotaciones m i -
neras, po r su poca impor tanc ia no pueden co-
bijar a a q u é l l o s y a sus famil iares, por lo que 
se v e n obl igados a establecerse en otras loca-
l idades distantes como he dicho siete y ocho 
k i l ó m e t r o ^ . -
Falta de medios de recreo que compensen la 
dureza del trabajo d ia r io de nuestros p roduc-
tores. " . ~ 
- - ¿ Y la solución? 
En repetidas ocasiones hemos expuesto 
nuestro c r i te r io de que los actuales salarios 
p e r m i t i r í a n un mejor desenvolv imien to de los 
trabajadores si por parte de los organismos 
competentes se les facil i tara mayor abundan-
cia de a r t í c u l o s in tervenidos a, precios asequb 
bles, a s í como por los respectivos Economatos 
a r t í c u l o s de venta l ib re en buenas condiciones 
e c o n ó m i c a s . . 
N o se me ocul tan las grandes dificultades 
que presenta la s o l u c i ó n de}- t ransporte del 
personal a los lugares de trabajo, de absoluta 
necesidad en M o n t a l b á n , aunque conf ío en que 
con un poco de benevolencia po r parte de las 
autoridades junto con la p r e o c u p r a c i ó n de las 
empresas, los camiones que u t i l i zan é s t a s para 
transporte del c a r b ó n , coord inando los hora-
rios, p o d r í a n l levar y traer al personal , con a l -
g ú n acondic ionamiento en los v e h í c u l o s . 
Perspectiva m á s a l a g ü e ñ a nos ofrece la so-
luc ión de los dos ú l t i m o s p rob lemas an te r io r -
mente expuestos, ya que de la considerable 
cantidad asignada por la Asamblea Nac iona l 
Asistencial para esta provincia , figura urra bue-
na part ida para la c o n s t r u c c i ó n de la z o n a ' m i -
nera de M o n t a l b á n - U t r i l l a s , Hogar del Produc-
tor en estos pueblos, lo m i s m o que Campos 
de Depor tes como t a m b i é n en Escucha y Pa-
lomar de A r r o y o s . 
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S E C C I O N E C O N O M I C A 
La Junta de la S e c c i ó n 
E c o n ó m i c a del Sindicato, se 
r e u n i ó para tratar de los 
asuntos e c o n ó m i c o s que te-
n ía planteado este Sindicato, 
h a b i é n d o s e dado una solu-
c i ó n a todos ellos. 
O t ra de las reuniones ce-
lebradas por dicha Junta, 
fué para efectuar la d is t r ibu-
c i ó n de c l a v a z ó n puesta a 
d i s p o s i c i ó n deteste Sindicato 
por la V i c e s e c r e t a r í a P rov in -
cial de O r d e n a n c í ó h E c o n ó -
mica y d e s p u é s de d e t á l l a l o 
estudio se l l egó a la conclu-
s í ó n de asignar d icho pro-
ducto a los industriales de 
esta plaza que integran los 
grupos e c o n ó m i c o s , contra" 
tistas db obras, a l b a n i l e r í a y 
pintura , h a b i é n d o s e d i s t r ibu i -
do 67 paquetes en sus dife-
rentes d imensiones , y pro-
porc iona l ment.e a la capaci-
dad de las Empresas, cuya 
d i s t r i b u c i ó n fué reflejada en 
Acta y remi t ida a la Vicese-
c r e t a r í a de O r d e n a c i ó n Eco-
n ó m i c a , l l e v á n d o s e a efecto 
la d í s t r i b u c í ó n de vales a los 
beneficiarios. / 
El d ía .19 nuevamente vue l -
ve a reunirse la Junta E c o n ó -
mica, al objeto de estudiar la 
d i s t r i b u c i ó n de c l a v a z ó n con 
destino a la a s i g n a c i ó n de los 
industr iales que integran los 
sindicatos en la Tier ra Baja, 
y - d e s p u é s de repetidas d ís" 
cusiones," acuerdan por una-
n i m i d a d facultar a la-Delega-
c i ó n Comarca l de A l c a ñ i z , 
para que p roceda ' a la re-
u n i ó n de los componehentes 
de los grupos e c o n ó m i c o s 
ar r iba indicados, con el fin 
de efectuar la d i s t r b u c i ó n con 
arreglo a las necesidades 
m á s apremiantes, y s iempre 
q u é d é la conformidad la V i -
c e s e c r e t a r í a P rov inc ia l d e 
O r d e n a c i ó n E c o n ó m i c a ^ A 
este efecto se levanta Acta , 
c u r s á n d o s e a la Vicesecreta-
r ía . 
S E C C I O N S O C I A L 
Los componentes de la 
C o m i s i ó n Permanente del 
M o n t e p í o ¿ e la C o n s t r u c c i ó i , 
se reunieron para tratar de 
socorrer a los beneficiarios 
obreros del M o n t e p í o y otor-
garles un p r e m i o en m e t á l i -
co, a aquellos que tuviesen 
mayor n ú m e r o de hijos me-
nores de 14 a ñ o s , familiares 
que tuviesen acogidos en su 
hogar . impos ib i l i t ados para 
el trabajo, ancianos, enfer-
mos, etc. Dicha Junta, se re-
u n i ó el d í a 20 para clasificar 
las instancias y entregar a 
los beneficiarios los p remios 
que les c o r r e s p o n d í a n , cuyo 
onstruccíón de la Casa Sin c 
s Jv>i 
Desde que la Delegicióu Ma-
cional de Sindicatos adquirió el 
solar del Paseo del Prado, esqui-
na a las calles de Huertas y Lope 
de Vegi, para, construir la Casa 
Sindical; no sólo en Madrid sino 
también en provincias,'se signe 
con gran interés todo lo relativo 
a este edificio. 
Como quiera que es inmediata 
la apertura de una Exposición de 
Anteproyectos del indicado edí 
ficío, hemos visitado al Delegido 
Nacional de Sindicato, señor don 
Fermín Sanz Orrío, con el rueg •> 
de que nos conteste unsS breves 
preguntas sobre tan interesante 
concurso. . 
-r¿La preparación del concurso 
de Anteproyectos; en que aspectos 
ha ofrecido, más dificultad? 
-—Por lo que se refiere a la re-
dacción de las Bases con arreglo 
a las que se ha realizado y ha de 
fallarse, la labor ha sido bièn 
sencilla-, ya que no se he hecho 
más que ajustar por completo la 
Cótivocatoria de todas sus partes 
al Reglamento que los Colegios 
Oficiales de Arquitectos vtíènen 
establecidos para los Concursos, 
de Arquitectura. - * . 
En càanto a la exposición de Jas 
necesidades a que ha de, respon-
der el edificio, se ha editado un 
Program i y condiciones de com-
posición del mís ni o y un índice 
de Organismos y Servicios, con 
especificación de los datos preci' 
sos para conocer las característi ' 
cas principales de cada uno de 
ellos. En esta documentación» 
que se ha facilitado como com-
plementaría de las Bases a todo 
concursante, figuran las escasas 
indicaciones que la Organización 
Sindical ha estimado convenien 
te form llar en contados aspec-
tos, ninguna de las cuales presu. 
pone preferencia por determina-
das soluciones, ya que precisa-
mente el deseo de adoptar en 
definitiva las que técnicamente 
sean más favorables, justificada 
la Convocatoria de esfe^ Con-
curso. . , • 
•—¿Por qué razón, la Organiza-
ción òindical ha covocado este Con' 
. -\ * . • 
impor te se h a r á efectivo en 
las p r ó x i m a s Navidades . 
En igual forma que en los 
meses pasados, este Sindi -
cato v iene d is t r ibuyendo las 
asignaciones de cemento que 
se reciben,, habiendo corres-
pond ido su d i s t r i b u c i ó n en 
los meses de N o v i e m b r e y 
D i c i e m b r e . a u n total de 
426.000 k i logramos . 
Teruel 22 de D i c i e m b r e de 
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curso 'teniendo un Cuerpo de Ar-
quitectos en una de sus obra? 
—Aún cuando la Organiza' 
cíón Sindical cuenta con una 
plantilla, de Técnicos que pres-
tan servicio en la Obra Sindical 
del Hogar y de Arquitectura, 
cuya eficàcia diariamente se pone 
de manifiesto no sólo a través de 
la construcción-de Grupos' de v i 
víendas, sino también de ,Policlí-
nicas, Escuelas de Formación 
Profesional, Hogares del ProduC 
ductor, etc., e incluso en Casas 
Srndícales provinciales,* conside-
ré en atención a la importancia 
del edificio cuya construcción se 
proyectaT que era obligado facílí 
tar la máxima colaboración posí 
ble a toda la Técnica Arquítec 
tónica Nacional, con el fin de 
que la construcción común de 
esfuerzos y conocimientos ase-
gurase el estudiar cuantas apar-
taciones puedan ser de interés. 
Consecuente con' este criterio, 
las Bises del Concurso han per^ 
mttidp la participación Ae todos 
los arquitectos españoles. 
—¿Puede estimarse -como satis-
factoria la participaeión de la Ar -
quitectura Nacional en el Concurso? 
—Encontrándose -pendientes 
los dictámenes y fallos del Jura-
do, interpreto su,pregunta como 
circunstancia al húmero de A n -
teproyectos presentados. 
Si no recuerdo mal las ins-
cripciones. al Concurso fueron^ 
al rededor de 60 ^ como es sabi-
do.se han presentado 18 Ante-
proyectos, de los que son auto-
res 25 arquitectos, ya que algu-
no de eilos han sido redactados 
en colaboracíó. Es decir, que e f 
número de participantes efecti 
v is es aproximadamente la mi 
l'ta que el de inscritos. 
Independientemente de que 
esta participación pueda consí 
derarse como más o menos nu-
merosas, estimación siempre di-
fícil én este género de Concursos 
en que deben ponderarse tantas 
circunstancias y factores, lo cier-
to es que todos los trabajos pre 
sentados claramente ponen de 
manifiesto, incluso para el profa-
no, un interés y esfuerzo que 
hace acreedores a sus autores al 
reconocimiento de la Organiza-
ción Sindical. 
—¿En qué aspecto considerà us-
ted más importante el estudio de 
los Anteproyectos? 
—Sin establecer preferencia 
alguna en materia en la que tie-
nen la"*palabra* los Técnicos que 
' forman parte del Jurado, es in-
dudable que los representantes 
de la Organización Sindical han 
i de prestar especialísima atención 
a la distribución dé las plantas, 
: ya que la gran diversidad de 
necesidades que han de ser aten-
didas, tiene forzosamente 'que 
ofrecer serias dificultades a la 
obtención de adecuadas solucio-
nes, en las que se encuentren 
acertadamente resueltos, tanto 
los ^problemas funcionales que 
puedan plantear la distinta natu, 
raleza ' de la actuación de cads 
uno de los Organismos como los 
inherentes a máximo rendimien-
to de las áreas "clonde se insta-
len, circulacionçs, etc., etc. 
El estudió es ekta complejidad 
y la satisfactoria resolución de 
sus problemas, ha de efectuarse 
por otra parté sin olvidar que la 
interdependencia que existe en-
tre los diversos Organismos y 
los principios a que responde 
la actuación de la DelegáCión 
Nacio^nal de Sindicatos, exigen 
que un criterio de unidad presi-
da la concepción del edificio. 
. Por lo que se refiere a su for-
ma y composición exterior, va-
riará, como es lógico, según el 
estudio con que se interprete, 
pero si las necesidades orgánicas 
y funcionales se cumplen, es de 
suponer que en todo caso y a^  
través de un estilo u otro, el edi-
ficio habrá de ser' en el orden 
arquitectónico, expresión del co 
metido social de la Delegación 
Nacional de Sindicatos. 
ombusfibl 
C a r b ó n gratuito a viudas de 
trabajadores pensionistas por 
accidentes 
Paça constancia de empresas 
y productores..de Lignito, a con. 
tinuación se transcribe Circular 
núm. 584 del Sindicato Nació, 
nal, que dice lo siguiente: 
Me . complazco en manifes-
tarle que con fecha 29 del pasa -
do mes, he. dictado resolución 
que dice así; «Tienen derecho 
según el artículo 80 de la Regla-
mentación Nacional de Trabajo 
para las Minas- de Carbón de 26 í 
de febrero de 1946, a u n sumí 
nistro gratuito de carbón én la 
cantidad fijada en dicho artículo 
eiítre otros trabajadores, aque 
-líos que tienen la consideración 
de pensionistas y planteado el' 
caso de las viudas que han ad-
quirido el derecho a pensión de 
la Caja Nacional de Accidentes 
o .de la Caja de Jubilaciones de 
la Minería Asturiana, visto el 
informe del Jefe del Sindicato 
Nacional del Combustible favo • 
rabie a la propuesta elevada por 
V. 1. en el sentido de que se 
dec'are el derecho de éstas ál 
citado beneficio. Esta Dirección 
General de Trabajo, ha tenido.a 
bien acordar, que en el concep 
to de, pensionista a que se refie 
re el artículo 80 de la Reglamen • 
tación Nacional de Trabajo para 
las Minas de Carbón, se entien-
dan incluidas en 16 sucesivo las 
viudas que por razón del trabajo 
en minas de su esposo, han ad-
quirido el derecho a pensión de 
la Caja Nacional de Accidentes, 
o de la Caja de Jubilaciones de^  
la Minería Asturiana». 
Lo que se comunica para ge-
neral conocimiento y cumpli-
miento. 
Slodicito Provincial de la Piel 
SECCION E C O N O M I C A 
La Junta de la Sección Econó-—¿Por último, cuales son, según 
su opinión, los motivos de 'que este l mica de este Sindicato y siguien-
do las directrices de' la Vicese-
cretaría Provincial Económica, 
se reunió pira tratar de la dis-
cpncurso haya despe-rtado tan acu-
sadamente el interés general? 
—Fácilmente se comprende 
en lo que^ l á n b i t o sindical y a 
los sectores laborales se refiere. 
Para todos por razón de em-
plazamiento e importancia del 
edificio. 
" En cuanto a los. Técnicos, 
Corporaciones de todo género y 
medios oficiales, porque, a mí 
juicio, tienen ante sí uno'de los 
temas más actuales o importan-
tes de Arquitectura Social. 
Son muchas las preguntas que 
la limitación í e l tiempo ha im-
pedido hacer y cuyo interés se 
hubiera acrecentado con las con 
tundentes respuestas que son 
habituales en el Delegado Nacio-
nal de Sindicatos. Contando de 
antemano con una negativa que 
no impone el Sr. Sanz Orrio, 
sinó el trabajo que sobre él soli-
citamos una prórroga con idea 
de que nos sirva de justificación 
para otra posible entreviste. 
D . N . 
E í l L f í C E : 
L e e y propaga 1 0 -
Q U I E J U D e n t r e fus 
tribución de clavazón.con desti-
no a la asignación, de los indus' 
tríales que .integran Jos distintos-^ 
grupos de' este Sindícalo, y des-
pués de diferentes acuerdos, 
tomaron ia solución de distribuir 
el artículo indicado a los indus-
triales de esta capital, habiéndo-
se adjudicado 65 paquetes en 
sus diferentes dimensiones. 
El día 20 del actual, vuelve a. 
reunirse la Junta Económica, al' 
objeto de acordar otra distribu-
ción de clavazón con destino a 
los industriales de la Tierra 
Baja; y estudiado el caso acorda-
ron por «unanimidad facultar a 
la Delegación Sindical Cornac.!-
de Alcañiz, para que distribuye-
se el cupo de clavazón con arre-
glo a las necesidades más opre-
miantés en aquella comarca, y 
previo les requisitos de la Vice-
secretaría Provincial de Ordena-
ción Económica tenga a bien 
ordenar, elevando a dicha Vice-
secretaría acta de los acuerdos 
para que.proceda en consecuen-
cia. •-
En la misma reunión y por la 
Secretaría del Sindicato sç da a 
conocer, los oficios circulares 
recibidos de nuestro Sindicato 
Nacional núms. 375, 376, 377, 
378 y 379, todos eilos relaciona 
- i dos con información de merca-
C O m p a n e V O S de rra-l.dos exteriores (exportación e 
k f i i r k importación de calzado y otros 
D a 1 0 * 1 artículos). 
Núm. INQUIETUD 
La representación de Teruel en la III Asamblea 
Nacional de Labradores y Ganaderos 
E l 
12, se 
pasado lunes, día 
inauguró en Ma-
drid la III Asamblea Na-
cional de Hermandades, 
organizada por la Dele-
gación Nacional de Sin-
dicatos. 
En la sesión inaugu-
ral/celebrada en el Tea-
trò Madrid/ el Delega-
do Nacional, camarada 
Sanz Orrio, pronunció 
un trascèdental discurso 
que junto con los de 
clausura de la Asam-
blea, pronunciados por 
el Jefe del Estado y Mi-
nistro de Agricultura, re-
producimos íntegramen-
te en este número extra-
ordinario dedicaáo a 1 
campo español. 
Entre los tres mil asis-
tentes que representa-
ban al agro nacional, se 
hallaban los rSpresen-
tantes de Teruel y su 
provincia a cuyo frente 
figuraba nuestro Dele-
gado Provindial de Sin-
dicatos y Presidente de 
la G. O. S. A., camarada 
Milián Biel, y de los que 
a continuación damos 
relación nominal con el 
número de órden de Jas 
Ponencias en que toma-
ron parte: 
Jesús Milián Biel, de 
Teruel, ponencias 1, 4 y 
7. Joaquín Torán Mar-
cos, idem, 2, 7 y 9; José 
Hersiüo Ruiz J-í e r a s , 
ídem, 1 y 5. Luis Miran-
da Niveiro, ídem, nada. 
José Andrés Fernández 
Sanchís, idem, 1 y 6. 
Emilio G a r c í a ^ P é r e z , 
ídem, 1,4 y 5. Francisco 
Qjl Solsona^ ídem, 9# 
Juan%F. Pobo Valero, 
G R t m i f l L f S 
S A N T A C E C I L I A 
idenx 9. Luis . Julián Gil, 
ídem. 9. .Pedro Escriche 
Ibáñez, idem, 9. Isidro 
Corcuera Llantada, de 
Calamocha, 7 y 9. Auré-
lio López Ibáñez, idem, 
1 y 5. Blas Lanzuela Or-
tiz, de Santa Eulalia, 7 y 
9. José Arnal Latorre, 
de Monreal del Campo, 
2, 7 y 9. Javier Allueva 
Gómez,videm, 2 y 7. Jo-
sé Tomás Valiente, idem, 
1, 4 y 5. Antonio Molina 
Navarro, de Gea de Al-
barracín, 2, 7, 8 y 9. Ra-
fael Cebrián Estrada, de 
Alcañiz, 3, 8 y 10. Juan 
HDrce Alegre, de Ferré-
ruela del Huerva, 4, 7 y 
9. Juan Esponera Espo-
nera, de Híjar, 8 y 10. 
Pedro' Fleta Gimeno, de 
Montalbán, 1, 7 y 8. Joa-
quín Royo Vicente, de 
Perales de Alfambra, 7 
y 9. Matías Arribas Her-
nández, de Alba, 7 y 9. 
José Marí^Sancho Ro-
mero, de Caminreal, 7 y 
9. Angel Górriz Terrado, 
idem, 7 y 9. Ricardo Bru- 3, 8 y 10. Ramón Este-
na Saz, idem 7 y 9. Ma-|ban Miguel, de Villar-
riano Yebra Bes, de Sam- quemado, 4 y 7. Cándido 
per de Calanda, 7,9 y 10.1 Olivas Polo, idem, 4 y 7. 
Manuel García Ibáñez, Atilano Olivas Gimeno, 
de Visiedo, 7 y 9. Anto-' idem, 4 y 7. Miguel Bu-
nio Bernad Bemad, de | ñuel Monserrat, Aguavi-. 
Albalate del Arzobispo,' va, 6, 8 y 10. 
Noticiario de Hermandade s 
•¿b Vista parcial de la Sala del antiguo Senado durante uno de los plei 
de la III Asamblea Nacional de Hermandades 
E J U L V E 
Existiendo vacante una plaza 
de Guarda Rural en la Herman-
dad de Labradores y Ganaderos 
de Ejulve (Teruel), se abre con 
concurso para proveer en pro 
piedad dicha plaza, dotada con 
el haber anual de 3.600 pesetas, 
dos pagas extraordinarias de 300 
pesetas cada una, todos los Se-
guros Sociales y el 10 por 100 
de las denuncias. 
E l concurso-oposición, se ce-
lebrará en el domicilio social de 
la Hermandad, ante el Tribunal 
contitüído en forma reglamenta-
ria de acuerdo con el art. 156 de 
la Orden de la Presidencia del 
Gobierno de 23*^6 marzo dé 
1945 y el art. 29 del Reglamento 
del Servicio de Policía Rural de 
esta Hermandad/ 
Pueden tomar parte en é), to 
dos los españoles mayores de 23 
años y menores de 60, que ha-
yan cumplido el servicio militar 
y no padezcan enfermedad ni 
defecto físico que le impida el 
ejercicio del cargo. 
Las instancias se presentarán 
en la Secretaría de la Hermandad 
de Ejulve, o en la Delegación 
Provincial de Sindicatos (Depar-
tamento de Organización), de-
bidamente reintegradas en un 
plazo de 30 días a contar del si-
guiente en que aparezca este 
anuncio en el B. O de la provin 
cia, debiendo acompañar los do-
cumentos siguientes: 
i.0 Certificado de nacimien-
to. (. 
2. ° Certificado de Militante, 
Adherido y Vieja Guardia. 
3. ° Certificado de Antece-
dentes Penales. 
4. ° Certificado de licencia-
miento del Ejército o Cartilla 
Militar en que acredite su actual 
situación (este documento será 
devuelto una vez terminadada la 
oposición). N 
' 5.° Certificado Médico. 
6.° Pueden presentarse cuan-
tos méritos crea convenientes el 
I interesado a efectos de puntua* 
cíón teniendo en cuenta que el 
orden de preferencia será el es-
tablecido en el art. 154 de la 
mencionada Orden. 
El que resulte aprobado debe-
rá tomar posesión del cargo en 
un plazo de quince días, enten-
diéndose renuncia a sus dere-
chos en caso contrario. 
Los prcfestónales del € divino ar-
te* celebraron la fiesta de Santa 
Cecilia en la Iglesia de Santa Te-
resa con una Misa a toda orquesta. 
Hubo con este motivo pasacalles 
per la Banda Municipal. 
L A F I E S T A D E ^ 
L O S M I N E R O S 
En todos los centros mineros se 
ha celebrado còn gran entusiasmo 
la fiesta de Santa Bárbara. 
En Teruel el Sindicato del Com-
bustible honró a su Patrona con 
una Misa armonizada en la que 
hubo también panagérico de la 
Santa. 
En la barriada de Santa Bárba-
ra,de Aliaga, se inaguró la nueva 
Capilla construida por la Empresa 
tMinas de Aliaga* y en dicho 
acto los obrerós interpretaron ma-
gistralmente la Misa de Perosi *T(ff 
Deum Laudamus*. 
S A N T A L U C I A 
También la Organización .>de 
Ciegos celebfó en nuestra ciudad la 
fiesta de su Patrona con una Misa 
de Comunión en nuestra Iglesia Ca-
tedral. 
N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A E S P E R A N Z A 
En la Iglesia de San Andrés, 
celebraron los Agentes Comerciales 
una solemne Misa con sermón el 
día de la festividad de su Patrona 
la Virgen de la O. 
todos los derechos que el Regla-
mento de Servicio de Policía Ru-
ral establece. La documentación 
exigida es la misma que en este 
, húmero detallamos para la plaza 
Los ejercicios se ajustarán al j ¿e Ejulve. 
programa aprobado por la Dele 
gación Provincial de Sindicatos 
para esta clase de concurso. 
F O R N O L E S 
La Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos Fórno 
les, saca a concusso-oposición la 
A L A R C Ó N 
La Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos de Ala-
cón, saca a concurso oposición la 
provisión de una plaza de Guar-
da Rural, dotada con el haber 
anual de 5.040 pesetas, dos pa-
provisión de una plaza de Guar- gas extraordinarias de 420 pese-
da Rural, dotada con el haber ta?, todos los seguros sociales y 
anual de 2.000 pesetas másl 000 ' el 10 por 100 de las denuncias, 
por carestía de vida, gratificación La documentación exigida es la 
de Navidad y 18 de Julio por misma que publicamos en este 
un importe de 332 pesetas, con i número para la plaza de Ejulve. 
N ú m . 7 INQUIETUD INQUIETUD Núm. 7 
E N T I E S T R A P R O V 
M I M 
£n breve nuestra provincià contará con una de las mayo-
res Centrales Térmicas de España 
El Consejo de A d m i n i s ^ 
t r a c i ó n de M i n a s de A ^ è ^ 
S. A . o r g á n í z ó una v:sita ofi-
cial a-todas las instalaciones 
industr ia les de la Central 
•Térmica de Al iaga , el pasado 
mes de N o v i e m b r e , con el 
fin de dar a conocer a nues-
tras Autor idades Provinc ia -
les la magní f i i ca obra que en 
breve c o m e n z a r á a funcionar 
como una de las mayores de 
E s p a ñ a . 
El d í a s e ñ a l a d o para la v i -
sita, esperaban en la carre 
tera de Aliaga a la altura de 
la i n s t a l a c i ó n de boca-mina 
denominada « H o y a s M a r i -
n a s » , a las Autor idades , entre 
las que l legaron, el Alca lde 
de Teruel ; V i c e p r è s i d e n t è de 
la Excma. D i p u t a c i ó n pro-
v inc ia l ; Ingeniero Jefe de 
Obras P ú b l i c a s e ingenieros; 
Ingeniero Jefe de Minas e 
Ingenieros; Ingeniero Jefe 
de la D e l e g a c i ó n de Indus-
tria y d e m á s personal t é c n i -
co. A m a b l e m e n t e invi tado, 
estuvo t a m b i é n , nuestro D e -
legado Sindical P rov inc ia l , a 
qu ien a c o m p a ñ a b a el Secre-
tar io Provinc ia l Sindical y el 
Vicesecretar io Prov inc ia l de 
O r d e n a c i ó n E c o n ó m i c a . 
L a e n e r g í a t é r m i c a , s e r á 
p roduc ida gracias a un a p r ó -
vechamiento bastante inten-
sivo estudiado muy t é c n i c a -
mente, de los l ignitos de la 
cuenca M i n e r a de Aliaga, 
que en su d ía d a r á n una pro-
d u c c i ó n total de 100.000 ki lo-
watios h. 
Cord ia lmente recibidos por 
el Cosejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
e Ingenieros directores de la 
magní f i ca obra, c o m e n z ó la 
visi ta most rando la instala-
c i ó n de la boca-mina « H o y a s 
M a r i n a s » ya citada. 
La i n s t a l a c i ó n es perfecta 
en todo orden . El minera l 
A L I A G A S . A . 
L o s lignitos d e la cuenca minera de fíliaga, producirán 
5 0 . 0 0 0 K. UJ. hora de energía eléctrica t 
ral s e r á t ransportado sub te¿ 
r r á n e a m e n t e y por una es-
pecie de canglllones sin fin, 
al pie de la Centra'l, desde 
donde por un sistema a n á l o -
go s e r á elevado a las calde-
ras productoras de la e n e r g í a 
caloríf ica que m o v e r á la d i 
ñ a m o , encargada de trans-
formarla en e l é c t r i c a . 
Las calderas de una altura 
superior a los 13 metros es-
tán montadas por la B A B -
¡ C O O K & W I L C O X ; siendo 
dos de ellas de re j i l la sin fin, 
, y otra de mo l in i l l o , esta últi-
ma produce la c o m b u s t i ó n 
del mine ra l t r i t u r á n d o l o pre 
viamente. 
\ La d inamo montada por la 
Casa B R O W N B O V E R I , es 
una p e r f e c c i ó n y ajustes t é c -
nicos extraordinar ios , buena 
m 
I Concui ÍO 
prueba de e l lo pud imos apre-
ciarlo en el momen to de 
nuestra visi ta, en que los 
obreros especialistasestaban 
ajustando unas piezas por 
error de tres m i l é s i m a s de 
m i l í m e t r o . 
Excelente. 1 a i n s t a l a c i ó n 
del grupo de transformado-
res, que por un senci l lo es-
queleto exter ior , d a r á n sali-
da a los tendidos de cables 
conductores 50.000 K . W. h., 
p r o d u c c i ó n supuesta ya para 
mediados del mes de D i -
ciembre, a t r a v é s de una lí-
nea de castilletes m e t á l i c o s 
perfectamente calculados. 
Todas las instalaciones de 
mandos,' y en especial la 
magnífica sala de mandos 
generales de la i n s t a l a c i ó n , 
son de a d m i r a r tanto por su 
entibad o r e s 
Conforme a lo que anunciamos en 
mero anterior, el día 3 de los'corrientís, 
JARTO PREMIO, 250 Ptas.—Antonio 
o l ópez y Gabriel García Aguilera, de M i -
y media de le tarde y con extraoràm ^ o c a n i l Utrillas (Grupo 'Pozo Santa 
asciende desde lá e n t r a ñ a de 
la t ierra , por un cable, cuyas 
vagonetas [o vuelcan en unas 
GRUPO ESCOLAR 
tolvas instaladas con un mag-
nífico acierto t é c n i c o para 
rec ib i r lo . D e estas tolvas el 
mine ra l vuelve a pasar a 
otras vagonetas de un cable 
a é r e o que lo c o n d u c i r á 'por 
m á s de tres k i l ó m e t r o s a los 
soberbios s'ilos de r e c e p c i ó n 
de la Central T é r m i c a . En 
estos silos confluyen otros 
dos cables a é r e o s m á s , que 
t ransportan el mine ra l de las 
otras dos boca minas deno-
minadas «Eras» y « C a m p o s » , 
que consti tuyen con la men-
cionada, el actual aprovis io-
namiento de la Central . 
Los grandes silos c o n s t r u í -
dos aseguran el abasteci-
mien to cont inuo de minera l , 
y e s t á n construidos en l í nea 
de tal manera que pueden 
aumentarse en n ú m e r o en el 
momento preciso. Los cons-
t ruidos actualmente aseguran 
una reserva del o rden de las 
60.000 toneladas aproxima-
das de l igni to . Estan situados 
frente a la fachada pr incipal 
de la Central , aprovechando 
el desnivel actual del terre-
no, y de esta forma, s i rv ién-
dose t a m b i é n de la fuerza de 
la gravedad el minera l es 
e x t r a í d o por el fondo de los 
silos, en una galena subte-
r r á n e a que incide normal a 
la salida, por la que el mine-
7 renda, dió comienzo el Concurso de 6 
con el sorteo de ios lotes de madera, qu' 
para otras, tantas parejas presentadas. 
Concurso e hizo el reparto de los pretni® 
niero de la Jefatura de Minas D. kutí 
acompañado del Director de la Etnprtü 
Montero, el Sr, Muñoz en representad 
WNTO PREMIO, 200 Ptas.— Andrés 
kz Cervantes y Lorenzo Comín Gracia, de 
V Perrocarril Utrillas (Grupo Pozo Santa 
APREMIOS, ISOPtas. CADA U N O . -
I Agnados a las parejas que se relacionan a 
legación 'Sindical Comarcal y ^ ^ " ^ ' por el orden <¡™ se detallan: 
Jerarquías locales, lCa.s ^ i e ^ Coma y Francisco Castellano 
El Jurado, compuesto por un ^ • J Minas V ferrocarril Utrillas. 
Minas, tres Vigilantes y tres Obreros d ^ ¿ Juzgado Aranda y Remigio García 
n'de Minas Ferrocarril Utrillat. 
'enceslao Ortín Bíel y Dionisio Cama Cíe-
una larga y laboriosa deliberación, $ 
guíente: 
PRIMER . P R E M Í O — A h 
por Jesús Azuara Verdün y BienvenW 
varro, de la Empresa Nacional Cd^ 
cucha). 
SEGUNDO PREMIO, 400 
reja formada por Víctor Fleta Juan < a, ¿e ^ 
lindo Abad, de Minas y F e r r o l 
(Grupo Oeste). 
TERCER PREMIO, 300 Ptas.r 
menech Membrive y Angel Pérez 
y Ferrocarril Utrillas (Grupo Sur)-
deh\ mas y Ferrocarril Utrillas. 
lburci0 Sánchez y Angel Martínez, de Car-
g * ^ Palomar. 
l M o Sender Julián , 
'as. 
y Antonio García 
. . y Pedro García García, 
Ínas y Perrocarril UtnlL 
0más Alomar Latorre 
1 falo fué 
'l éxito del 
•rocarril Utrillas. 
m"y bieh acogido par la concurren-
Concurso, tanto por la organiza-
I toda l Cl entusias™, ha sido grande y dig-
^ wgio. 
tomo Por el 
sencil lez exter ior , como por 
su t é c n i c a c o m p l i c a c i ó n i n -
ter ior . 
En la parte pos ter ior del 
edificio por donde pasa el 
r í o de Aliaga, y en el p rop io 
curso de este r ío , se ha cons-
t ru ido un embalse de donde 
se verifica la toma de aguas 
necesaria, v o l v i é n d o l a a des- \ 
alojar otra vez aguas abajo, i 
Toda la visita fué una g ra - . 
ta y maravi l losa e x p l i c a c i ó n , 
de los miembros del Conse-, 
jo de Aidmin i s t r ac ión y de 
sus Ingenieros; de esos jovia-1 
les y laboriosos Ingenieros, j 
pues aunque alguno, hablase 
de casar hijos o hacerles re-
ligiosos, d e n o t ó su jov ia l idad 
en una jornada de m á s de 
cuatro horas de c a b a l l e r í a 
que r e a l i z ó antes de comen-
zar la visi ta para conocer 
detalles t é c n i c o s de las otras 
boca-minas. 
Esta gran obra indus t r i a l , 
o c u p a r á unos 80o obreros 
fijos, y es de notar la gran 
obra Social realizada por le 
empresa, creando un verda-
dero pueblo con l impias y 
sanas viviendas; dos m a g n í -
ficas escuelas unitarias con 
todos los adelantos de la pe-
d a g o g í a moderna y con sus 
viviendas para los s e ñ o r e s 
Maestros , que 
capitales s e r í a n 
en muchas 
de desear. 
N o h a n d e s c u i d á d o la 
c u e s t i ó n rel igiosa tan ipoco, 
^ para el lo, han const ru ido 
una p e q u e ñ a Iglesia g ó t i c o -
bizantinai, obra a r q u i t e c t ó n i -
ca de un depurado gusto ar-
t í s t i co y soberbias sus dos 
lamparas inter iores , que fue-
r o n m u y admiradas, proyec-
': tadas, a s í como toda la cons-
. t r u c c i ó n , al notable Ingenie-
| r o de M i n a s Sr. Escudero. 
U n buen y sur t ido econo-
mato, en donde v i mos se 
despacha desde un frasco de 
colonia, hasta la carne fresca 
¡ de matadero, a precios a,se-
• quibles, y donde se repar ten 
suminis t ros ex t raord inar ios 
en algunos casos m á s bajos 
de los precios d é tasa; com-
pletan la l abor Social . 
Existe un edif icio para la 
A d m i n i s t r a c i ó n y Oficinas, 
en donde fué ofrecido un al-
muerzo a los visitantes, sien-
do de notar que dado lo 
avanzado de las obras de 
esta gran i n s t a l a c i ó n indus-
t r ia l , aun no se ha construido^ 
la c a s a - d i r e c c i ó n . 
Final izada la grata sobre-
mesa del a lmuerzo . A u t o r i -
dades y vis i tantes regresa-
ron a Teruel . Nues t ro De -
legado Sindical P rov inc ia l 
a p r o v e c h ó la o c a s i ó n para 
visi tar la D e l e g a c i ó n Comar-
cal i n t e r e s á n d o s e po r los 
problemas pendientes, de-
par t iendo con los camarades 
de aquella local idad. 
Y en el á n i m o de todos, 
q u e d ó f lotando la enorme 
inquie tud y e s p í r i t u de esos 
hombres e ingenieros de Es-
p a ñ a , que en sus ansias por 
crear r iqueza, p o r crear Pa-
tr ia en el dec i r de nuestro 
Caudi l lo , nunca Ies pareen 
llegan a punto las materias 
pr imas necesarias. Tal es su 
í m p e t u de trabajo. 
E n una palabra: Son espa-
ñ o l e s . 
• 
CASA PARROQUIAL 
INQUIETUD N ú m . 7 
LA VOZ Df C R I S T O t N t i T R A B A J O 
EP por qué do 
las cuencas 
mistónos on 
Nos hemos enterado por el I Hecho sensible, extraordinario y Cristo que bajó dd Cíelo para fué convertido al catolicismo por 
periódico «Inquietud» de las! divino. Aquella juventud herói- redimirnos. las Misiones, 
c^^^^ \ / Í ; O ; « « « O J o ^ ^ o ^i«r»**.- iCa pjeggntía, en sus entrañas Sabían que los españoles ha- La ignorancia religiosa es/la 
doloridas el amanecer de la nue- bíamos sido campeones de Dios causa de la falta de la Fe. ¿Pero 
ya España. Estaban convecidos H ^ 3 ^ ^ . f ^ cómo creerán si no se les predi-
del alumbramiento de la vena de desd1e ^ Ia d^ina llegó ca? La realeza en a predicación 
f , _ por la voz apóstóiica a nuestras sagrada corresponde a las Santas 
la tradición deia España exacta, tlerras Toda hl9toria espaftola 
difícil y cristiana. ¡ 
mente en los pueblos mineros de 
Montalbán, Ojos Negros, Utn-
llas;-Escucha y Ríllo, y por cier-
to con éxito sin precedentes, 
que auguran frutos perdurables 
entre los productores mineros y 
sús familias. 
Ahondaremos un poquito so-
bre este fenómeno de Vida sobre-
natural. Ya que estas Misiones 
son patrocinadas por la Asesoría 
. Religiosa de la G. N . G. ¿La re-
conquista del obrero para Cristo 
estaba dentro del programa de 
los fundadores de los Sindicatos 
de. la nueva España? 
Veámoslo: La misión de sal-
var a España, era difícil ha,sta el 
milagro, pero por fortuna había 
una juventud que creía ^ n el 
E L P A P A 
H A D I C H O . . 
fl LOS OBREROS 
«Los deberes que tocan al proletario y obrero son: 
Poner de su parte íntegra y fielmente el trabajo que libre y 
equitativamente se ha contratado. 
No perjudicar en manera alguna al capital, ni hacer violencia 
personal a sus amos. 
A l defender sus propios derechos abstenerse de la fuerza y 
nuuca armar sediciones ni hacer juntas con hombres malvados 
que mañosamente ofrezcan desmedidas esperanzas y grandísimas 
promesas, de donde se sigue siempre un arrepentimiento inútil'y 
Ja ruina de sus fortunas». 
(León X I I I en su Éncíclica «Rerum Novarum»), 
fí LOS PfíTROOOS 
«A los ricos y a los amos toca; 
No tener a los obreros por esclavos. 
Respetar la dignidad en las personas y la nobleza que a esa 
persona añade lo que se llama carácter cristiano. 
Que si se tiene en cuenta la razón natural y la filosofía cris-
tiana, no es vergonzoso para el hombre, antes le ennoblece, jïl 
ejercer un oficio por salario. 
Que lo que verdaderamente es vergonzoso e inhumano es 
abuéar de los hombres, como si no fuesen más que cosas para 
sacar provecho de éllos y no estimarlos en más que lo que dan de 
sus músculos y sus fuerzas. 
Ordenaré así mismo que en los proletarios se tenga cuenta 
con la religión y con el bien de sus almas. Por ésto, deber es de 
los patronos Hacer que sus obreros se dediquen a su tiempo a la 
piedad. * 
Así mismo no imponerles más trabajo que el que'sus fuerzas 
puedan soportar, ni tal clase de trabajo que no lo sufran ni su 
sexo ni su edad». 
(León X I I I en su Encíclica «Rerum Novarum»), 
Contemplaban a España en su 
pasado, en su presente y en su 
futuro «como unidad de destino 
en lo universal» y querían que 
el espíritu religioso clave de los 
mejores arcos de nuestra histo-
ria sea respetado y amparado 
como merece. Ya que España, ^ 
cual ningún otro pueblo ha sen-
tido nunca cual igual plenitud 
la llamada de lo alto, ni dió tam-
poco, con tan gozosa entrega, el 
fervor de la sangre de sus hijos, es, en el vmás ambicioso sentídó 
en recompensa de la sangre de del vocablo, histoHa eclesiástica. 
Los fastos de qué nos ufanamos, 
son explendór de la cristiandad 
y luz celeste de los fastos cató-
licos. 
Gracias a España, existe histó-
ricamente Roma; como gracias a 
Roma existe teológicamente Es 
paña. 
El destino de España fué y 
será el servir de castillo de la Fe, 
para defender la catolicidad, aho" 
ra y sièmpré. 
El Movimiento Español empe. 
zó con y por la ayuda de Dios, 
por la organización del mundo 
moral, por la elevación del or-
den religioso. Afirmando ser ne. 
cesado que el centro espiritual 
de los pueblos sea la parroquia. 
Y que el Nuevo Espado había de 
colaborar con la Iglesia ofrecién 
dolé cuantos medios temporales 
y legales estén a su alcance, para 
el robustecimiento espiritual de 
la parroquia y de sus feligreses 
La C . N . S. la tama más ro* 
busta de ese gigantesco árbol dej 
Movimiento Nacional, que en^ 
cuadra en sus filas a millones de 
españoles, dándose cuenta que 
no cumpliría con su misión, si 
sólo velara por la elevación ma-
terial y profesional de sus afilia 
dos. lo que es común con los 
sindicatos marxistas; aspira a la 
elevación moral y espiritual de 
todos los trabajadores españoles 
a los que reconoce como porta-
dores de valores eternos, y con 
un alma capaz de salvarse o con-
denarse.-
Y para que las almas de los 
obreros se salven, son las Misio-
nes, ya que la gracia de las Mi-
siones contiene, en cierta mane-
ra, todas las gracias. Y el mundo 
Misiones. Si tiene la predicación 
como fin ilustrar los entendí' 
míentos para mover las volunta-
des al seguimiento de Jesucristo, 
por el aborrecimiento del pecado, 
y práctica de las virtudes cristia-
nas en su más alta significión, 
nunca como en las Misiones se 
pone tírti en vivo la malicia del 
pecado, lo terrible de la justicia 
divina, que con penas eternas lo 
castigan, y las hermosuras de la 
virtud, eternamente premiada 
con la gloria del cielo, v 
Además las Misiones dadas 
en la cuenca minera, rebasando 
los moldes-antiguos, van como 
el buen Pastor en busca de las 
almas, no sólo en la Iglesia, sino 
en las mismas minas, y allí Se 
han entendido perfectamente el 
obrero minero y el hijo del mi-
nero sublimado por la ordena* 
ción sacerdotal, a la dignidad de 
misionero de Jesucristo. 
Y para que él fruto sea mayor i 
se organizan estas Misiones por 
la Asesoría Religiosa delaC.N. S. 
en todos los pueblos de la co-
marca minera, a la yez como un 
gran cerco para levantar a las. 
almas a la categoría de hijos de 
Dios. Gran visión de los organi-
zadores de las Misiones en la 
Cuenca Minera. 
Hemos entrado ya en en el Año San-
to.- En los aires, en los mares y en todos 
los continentes de la tierra, se han abier-
to a millares los caminos que conducen 
a Roma. Por ellos circularán sin cesar 
multitud de peregrinos de todas razas y 
de todas condiciones sociales. 
Su caminar hacia ía Ciudad Eterna es 
la mejor apología del universalismo de 
nuestra fe católica. 
Los frutos què la Iglesia pretende 
conseguir en este año de gracia són un testimonio que dice bien 
a las claras la certera visión que nuestro Santo Pontífice tiene de 
la difícil situación por la que el mundo atraviesa. Tiempos en los 
que en la materia va disputando sus dominios al espíritu; en los 
que la sed de placeres lleva a gran parte de los hombres por ca* 
minos del pecado; en los que el odio, antisocial y antihumano, 
desintegra la vida de naciones y pueblos y distancia en sus rela-
ciones a las clases sociales. 
E l Santo Padre pide al Cielo, y manda que así lo hagan todos 
los católicos, que este año sea para todos «un año de purificación | 
y de santificación; de vida interior y de reparación. E l año-del 
gran arrepentimienta y del gran perdón». 
Y teniendo en cuenta el carácter social de esta gran transfor-
mación que se está operando en el mundo, el Papa pide también 
a Dios que su gracia «encienda en todos los hombres el amor 
hacia tantos desventurados, a quienes la pobreza y la miseria han 
reducido a una condición de vida indigna de seres humanóse 
Que despierte en el alma de cuantos le llaman Padre ^el hambre 
y la sed de justicia social y de caridad paterna en las obras y en la 
verdad». 
l'Ojalá que los hombres nos hagamos dignos de estas gracias, 
para que la paz de los pueblos, de las familias y de las almas sea 
una realidad consoladora al terminar el Año Santo! 
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SinHiM Pr 
Se ha dada suministro de Hari-
. ¿a, Azúcar y Aceite, a los indus-
tríales Confiteros, Bolleros, Barqui-
lleros y Churreros, para estas fiestas 
navideñas, concedido por la Dele-
gaciCn Provincial de Abastecimien-
tos y Transportes. 
También se réunió la Sección 
Económica de este Sindicato Pro-
vincial, emitiendo, informe al Vice-
secretario Provincial de Ordenación 
Económica, para su elevación a l 
Organismo oportuno, en ^elación 
con los Seguros Sociales y otros. 
legislación y 
jurisprudencia 
I N D I C A L I S 
A C I O 
( Continuación) 
0. 23-4-49.-B. G. 9-5-49.-
Empresa Nacional Calvo Sotelo. 
Reglamentación. 
0. 3-5 49 . -B . O. I h 5 - 4 9 r -
Compañía Telefónica. Modifica 
Reglamentación. 
0. 7-5 49.~B. 0. 13-5-49.-
Construccióm. Despido de Enlaces 
Sindicales. 
Res 5-5-49.-B. 0 . 15-5-49.-
Azücar. Cómputo tiempo sej-vicio 
militar. 
0. 13-5-49.-B. O. 23-5-49.-
Música. Aclara Reglamento de 
16-2-48. 
Res 14-5-49.-B. 0. 23-5-49. 
r-'Siderúrgica Metalurgia. Catego-
ría mozo especializado de Almacén. 
Res 20-5-49.-B. O 26-5-49-
—Artes Gráficas. Aprendices. 
0. 30-4-49.-B. 0. 28-5-49. 
—Envases. Les aplica Reglamento 
Siderometalúrgica. 
' . 0. 30-12-48.-B. O. 9-1-49.-
Confección, vestido y tocado. Mo 
délo de Contrato de trabajo- a do-
micilio, 
D.29-12-48.-B. O. 17-1-49.-
Çompensación metálico vacaciones 
carbón de 1948. 
0. 3-2-49.-B. 0. 12-2-49.-
Modelo Cartilla Profesional Agrí 
cola. 
S E G U R O S 
D. 29-12-48.-B. O. 1S-1-49. 
— Concepto salario a efectos de 
Seguros Sociales. 
D. 29-12 4 8 . - B . O. 18-1-49. 
— Vejez, Invalidez. -Enfermedad, 
Subsidio Familiar. Simplifica y 
unifica afiliación y cotización. 
• D. 29-12-48.-B. O. 18-1-49. 
— Vejez e Invalidez. Aumenta pres-
taciones. 
(Continuará) 
Por Pedi o Lomata 
i 
¿ E s t i m a n todas las gentes çn su significado 
verdadero las posibil idades de todo ó r d e n — p o -
l í t icas , sociales, e c o n ó m i c a s — q u e encierra el 
sistema de ^ i n d i c a c i ó n profesional que nropug- . 
na el Nacionals indical ismo? Ya José A n t o n i o , 
en aquella ú l t i m a p á g i n a e n t r a ñ a b l e de su tes-
tamento po l í t i co , do l í a se de la abrumadora i n -
c o m p r e n s i ó n que v e n í a pugnando insistente-
mente para que no se hiciera luz sabre la l i m -
pia jus t ic ia que representaba la doctr ina fa-
l a n g i s t a ^ " 
E l por q u é de a q u é l l a — y de'* é s t a — e m p e -
cinada i n c o m p r e n s i ó n só lo puede hallarse en 
la d i m e n s i ó n , en el ca rác te r , de 11 doctr ina fa-
langista, al situarse sobre los e g o í s m o s de clase 
y las pasiones part idistas. ¡ A h í el terreno á s p e 
ro y difícil, tan propicio a la « i m p o p u l a r i d a d » ! 
E l aplauso, la « c o m p r e n s i ó n » , el éx i to fácil e 
inmedia to para la- nueva dpetrina pol í t i ca h u -
biera estado ( y no d i r é y o que no siga e s t á n -
dolp) en servir a u n i n t e r é s , d e clase, como uno 
m á s de los part idos de uso. . . 
Izquierdas o-derechas; Patria y Re l ig ión , 
con salarios de hambre, o just ic ia social, con 
p e r s e c u c i ó n religiosa y m ú s i c a "de «la interna-
c i o n a l » . Lo contrar io de aquellas luchas intes-
tinas, que empobrecieron nuestra e c o n o m í a y 
e n v i l e c í a n la vida social, la c o n c e p c i ó n po l í t i ca 
noblemente ambiciosa, que ent iende la patr ia 
como «una u n i d a d de destino en lo u n i v e r s a l » 
y al hombre como « p o r t a d o r de valores, eter-
n o s » ; que reclama para todos los e s p a ñ o l e s el 
deber y el derecho al ejercicio de u n t r a b a j ó ; 
que considera al capital como un in s t rumen to 
en servicio de la p r o d u c c i ó n nacional; que pro-
clama, en f i n , la d ign idad del trabajo humano , 
la necesidad del salario suficiente, el derecho 
del trabajador a part icipar de los r é s u l t a d o s de' 
la p r o d u c c i ó n , h a b í a de tropezar con la in to le -
rancia de los e g o í s m o s , siempre insatisfechos, 
y de las ansias de desquite rencorosas. 
¡ T r e m e n d a actualidad d a m á t i c a d e j a doc-
t r ina falangista! La s i n r a z ó n marxista, frente a 
-la s i n r a z ó n del capital ismo, pugnan sobre los 
escombros de esta pobre Europa, vo lun ta r i a -
mente sorda a la voz de la r a z ó n y de la j u s t i -
cia. En ese espejo ajeno, s ç b r e los fugaces op-
t imismos que puedan provocar la l imosna ex-
t r a ñ a , se retleja con acusado relieve el acierto 
del Nacionals indica l i smo, que s e ñ a l a u n cami-
no de unidad, de just icia social, de reconstruc-
ción e c o n ó m i c a . Fuera de esta genial concep-
c ión falangista ¿ q u é f ó r m u l a políticosocj&l ofre-
ce el porven i r a los pueblos de Europa? ¿La 
que resulte triunfante—negra o roja—en esa 
absurda lucha entre derechas e izquierdas, en-
tre los poseedores de las riquezas y los deshe-
redados? 
Con influencia creciente, decisiva, las A s o 
ciaciones profesionales par t ic ipan activamente 
en las luchas po l í t i cosoc ia les que se l ib ran en 
e l ' seno de los pa í se s capitalistas. Las fuerzas 
de la p r o d u c c i ó n escindidas en dos castas i n -
conciliables, s e g ú n la i n t e r p r e t a c i ó n materialis-
ta de la sociedad, se combaten con violencia 
extrema desde los frentes enemigos, una por 
defender la h e g e m o n í a abusiva del capital , la 
otra, por terminar con el p redominio capitalista 
a costa, si preciso es, de acabar con los m á s 
inalienables derechos y libertades humanas. 
E l sistema N a c i o n a l s ï n d i c a l i s t a de Asocia-
c ión p ró fes ióna l , en cambio, considera una y 
la mism^ la f ina l idad que determina las ac t iv i -
dades de los empresarios y de los trabajadores: 
el mejoramiento de la p r o d u c c i ó n nacional. A 
la c o n s e c u c i ó n de ese c o m ú n objet ivo, al logro 
de una mayor p r o d u c c i ó n , q u e d à - s u b o r d i n a d o 
el mayor bienestar de todas las clases sociales. 
A l Estado corresponde d e s p u é s garantizar la 
d i s t r i b u c i ó n justa de las rentas de la produc-
c ión , as í como rep r imi r todo acto que atente 
contra la precisa un idad de las fuerzas produc-
toras.. 
E l v e h í c u l o mediante el cual ha de mante-
nerse el buen ó r d e n en las relaciones laborales 
lo const i tuye la O r g a n i z a c i ó n Sindical del M o -
v imien to , con toda la gama de Asociaciones 
profesionales que integra en siu seno; todas 
éllas, desde los Sindicatos nacionales hasta la 
m á s modesta de las Hermandades del Campo, 
obedecen en su estructura y en su a c t u a c i ó n 5 
al concepto uni tar io 'de l trabajo y de la produc-
c ión . T a l sistema de s i n d i c a c i ó n , opuesto a la 
vieja modal idad de sindicatos clasistas, t ropie-
za, como la propia doctr ina pol í t ica de la Fa-
lange, con los apetitos de casta que agonizan 
entre los mitos de una ^sociedad en descompo-
s ic ión . N o obstante, a la Doc t r ina y a los Sin-
dicatos del M o v i m i e n t o , se v i n c u l a n cada vez 
m á s las posibil idades de la c iv i l i zac ión occi-
dental . 
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(Viene de la doce) 
Entidades Sindicales Agrarias 
v ib raban al u n í s o n o con las i n -
quietudes reales del momento . 
—¿Existe alguna'diferencia en-
tre la Asamblea de este año y las 
celebradas con anierioridad? 
— E n pr imer lugar en el a ñ o 
actual las reuniones han ten ido 
como primera fase diez Congre-
sos Sindicales Agra r ios , con n u -
m e r o s a * p a r t i c i p a c i ó n de agr icul-
tores en los que fueron estudia-
dos los temas generales que f i -
guran en el orden del d ía para 
la Asamblea Nac iona l y asuntos 
de i n t e r é s especial para cada 
zona. 
De esta forma a la asistencia 
que a los actos de M a d r i d envia-
r á n las Hermandades y C á m a r a s 
hay que u n i r los miles de afilia-
dos que en estos Congresos to-
maron parte en Comisiones y 
Plenos. 
E n su o r g a n i z a c i ó n interna se 
ha recogido la experiencia ad 
q u í r i d a y espero que sus resul-
tados marquen u n avance defi-
n i t i v o en cuanto a la estructura 
del Sindical ismo Agra r io y otvez-
can al Gobierno soluciones con-
cretas y una v o l u n t a d decidida 
al servicio de la E c o n o m í a Espa-
ñola en sus sectores m á s impor -
tantes. 
Transportes y 
El día 11 de Noviembre de 1949 
celebró una reunión la junta de la 
Sección Económica de este Sindica' 
to para tratar de lo deficiente que 
resulta el cupo de carburantes asig-
nado a las empresas de transportes 
mecánicos de mercancías por carre-
tera. Acordando ponet en conocí-
mienta de las jerarquías Sindicales 
para que gestionen de los OrganiS' 
mos competentes se aumente la can* 
tidad que actualmente vienen reci-
biendo los interesados, pues de le 
contrario se 'acentuará. el paro con 
el consiguiente perjuicio para patro-
nos y productores. 
Is Mm ii CorÉ 
Por la Junta de la Sección Eco-
nómica se ha procedido'a la distri-
bución de 56 paquetes y 1.534 
puntas de diversas dimensiones en- • 
tre los beneficiarios domiciliados en 
las localidades pertenacientes a la 
Comarcal de Híjar. 
Asimismo se retiñió para emitía 
informe a la Delegación de Traba • 
jo, sobre el expediente de crisis de 
trabajo presentado por la empresa 
€Forestal Ibérica S. A.>, domicilia^ 
da en Orihuela del Tremedal, acor-
dando que el misnio fuera favorable. 
Silicato Prounl de 
Concedido por el Sindicato Na-
cional y durante el mes de Noviem* 
bre, ha sido distribuido un cupo de 
720 kilogramos de aceite de oliva 
refinado entre las farmacias de la 
provincia, concedido éste por el Sin' 
dicato Nacional. 
Asimismo han sido distribuidas 
t3 paquetes de puntas de parís de 
varias dimensiones entre los indus-
triales beneficiarios de las mismas. 
Durante el presente mes se han-
distribuido' 1.162'500 kilogramos 
de azúcar y 396 kilogramvs de ja-
bón, entre las farmacias de la Ca 
pital y provincia, concedidos por el 
Sindicato Nacional, para -atencio-
nes de las mismas. 
Asimismo han sido distribuidos 
18 paquetes de puntas de parís de 
diversas dimensiones, entre los in-
dustriales beneficiarios de clavazón, 
domiciliados en el Bajo Aragón. 
Por la Junta de la- Sección Eco 
nómica, se emitió informe a la Vi-
cesecretaría Provincial de Ordena-
ción Económica, referente a los 
Seguros Sociales. 
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ALONCESTO 
La Federación Española de Ba • 
loncesto y su Vocal Delegado en 
esta provincia, ha organizado un 
campeonato para equipos federados 
de la 2.a categoría Regional, en esta 
capital, .en el que toman parte los 
equipos del Frente de Juventudes, 
•San Fernando F. de J , Capitán 
Cortés F. de J. y los equipos titular 
de Educación y Descanso y el del 
Grupo de Empresa L N . P. 
El desarrollo dé este Campeona 
to es por el sistema de Liga a doble 
vuelta y viene jugándose desde el 
"día 4 de los corrientes, en el campo 
habilitado para este'fin. en la. Plaza 
de Toros, todos los. domingos a las 
1V30 y 12'30 con arreglo al calen-
dario inserto: . . . 
PRIMERA VUELTA 
Día 4 de Diciembre 
1. N P. - Capitán Cortés de 
F. de] . 
Frente de Juventudes — San Fer-
. nando F. de J. 
Día 11 de Diciembre 
Frente de Juventudes I . N . P. 
Educación y Descanso — Capi-
tán Cortés F. de J. 
Día 18 de Diciembre 
Educación y Descanso — Frente 
de Juventudes. | 
, San Fernando F. de J. — /. N , P. 
Día 8 de Enero 
San Fernando F. de J. - Edu-
cación y Descanso. " 
Capitán Cortés F. de J. — Fren-
te de Juventudes. 
Día 15 de Enero 
Capitán Cortés F. de J. - San 
Fernando F. de J. 
I . N . P. — Educación y Des-
canso. . . 
f Día 19 de Febrero 
San Fernanando,F. de J. Ca-
pitán .Cortés F. de J. 
Educácián y Descanso -— /. N . P. 
En la actualidad se ILvan juga-
dos cuatro partidos primeros. 
El primero I . N . P. — Residen-
cia F. J. con el resultado de 16-10 
a favor de Residencia, pai tido que 
careció de-interés, no obsta ite es de 
notar la preparación del equipo-
vencedor.. 
Partido Frente de Juventudes — 
San Fernando F. de J. con el resul 
tado de 41-6 con dominio ^absoluto 
del equipo titular del Frente de Ju; 
ventudes: 
Frente de Juventudes —7, N . P0 
36-2, el primero' venció amp'iamen-
te en uu partido desustanciauo. 
Educación- y Descanso —.Resi-
dencia, resultado 46-4. El equipo 
de Educación y Descanso llen i de 
Ante la reunión anual del 
Sindicalismo Agrario que se ce-
lebró en Madrid, el día 12 de 
Diciembre, interesamos del ca-
marada Montero Neria, Secreta-
rio Nacional de Sindicatos, una 
impresión personal, sobrees té 
importante acontecimiento 
—¿Importancia y características 
de las Entidades Agropecuarias en 
e l conjunto de la Agrupación Sin-
dical? / • 
—Tanto por el número d 
Entidades, como por la cifra d' 
necesaria unidad entre los agrj 
cqltores, llevando a cabo una 
iboi r que supera a la simple de 
fensa de intereses para acometer 
tareas de me/ora económica 
servicios de interés comunal 
y 
que 
deporti vid ad, dió muestra de sq ca-
lidad en este partido primero del 
actual campeonato demostrando en 
todo mo nento una corrección de 
alta esc tela y realizó jugadas muy \ afiliados que encuadran, constí-
buenas ,;ue determinaron el resulta-! fUyen las Hermandades, el sec-
dh anteñor. Se puede decir también tor qüe representa un may0r vo. 
que el ejuipo Videncia de Forma-',[umen .entre h población activa 
ción Profesional en cuanto a su de | de España Las 9.000 Asociación 
portivü ad y . ^ ^« . ./ ^ buena, educación se 
refiere, está á la altura, del primero 
y si bim en la actualidad no podrá 
escalat la cima del'campeonato, es 
debido a la poca corpulencia de su§ 
componentes pero el tiempo hace 
milagi os. 
El día 25 a las cuatro de la tar-
de se jugará el partido de Educa-
ción y Descansv - Frente de Juven-
tudes y promete ser el más íntere-
nès que con una estructura Je 
rárquíca y perfectamente acopla-
da en todas las provincias espa-
ñolas, sirven de cauce a las 
aspiraciones de cinco millones 
de ca.mpesinos, tienen caracterís-
ticas perfectamente diferenciadas 
de las restantes manifestaciones 
de nuestra vida sindical. 
• Por las condiciones especiales 
sanie del Campeonato, toda vez que de la vida en el campo, las Her-
pane: ser que ambos equipos están mandades y Cámaras Sindicales 
de ig mldad de fuerzas. Veremos a Agrarias, tienen una jurisdic-
qwen le sientan mejor los turrones A ción geográfica que consagra la 
Nuestro gran Con* 
curss o do R o y os 
«INQUIETUD», crea p a n 
es t ímulo de los productores 
crucigramistas éste nuestro 
primer G R A N C O N C U R S O 
D E R E Y E S , con arreglo a las 
siguientes 
B A S E S 
fi por las CINCUENTA p e s e t a s 
Podrán tomar parte en este 
concurso los productores re-
sidentes en Teruel y su pro-
vincia. 
L a so luc ión deberá ser re-
mitida antes del día 25 de 
Enero al Servicio de Inforra;i -
c ión y Publicaciones Síndic i 
Ies de la Delegación Provi .i 
cial de Sindicatos, Aman< 28 
6, Teruel . 
Si se recibiesen varias solu-
ciones exactas, el premio se 
sorteará entre él las. Si no hu 
— Capz-1 biere contestación exacti, el 
concurso quedará desierta. 
E n nuestro próximo n ú m e -
ro publicaremos el nombre 
del ganador y ce los que re-
mitieran contestación exacta. 
A los concursantes de la 
SEGUNDA VUELTA 
Día 22 de Enero 
Capitán Cortés F. deJ .—I.N. P. 
San Fernando F. de J. —'Frente 
de Juventudes. 
Día 29 de Enero 
I , N . P. — Frente de Juventudes. 
Educación y Descanso 
tán Cortés F. de J. 
Día 5 de Febrero 
Frente de Juventudes — Educa 
ción y Descanso. 
I . N . P. — San Fernando F. deJ 
D í a 12 de Febrero 
j provincia se Ies remití) á el 
Educación y Descanso — San premio por giro postal / las 
Fernando F. de J. 'residentes en Teruel, pudráo 
Frente de Juventudes — Capitán recogerlo en estas Oficina? 
Cortés F. d e ] , , cualquier día laborable. 
H O R I Z O N T A L E S . — 1 . To-
ro espantadizo —2. Instructi 
vo ( p l u r a l ) . - 3 . S ímbolo del 
radio. Igualas. Letra —4 Due-
ña. Consonantes (de Delega-
ción) . Oxido de calcio.—5 
Guía de los navegantes. Cor 
V E R ï I C A L E S - 1 . Pintor 
italiano del Renacimiento —2. 
Digno de ser amado. —3. Mo 
neda romana. Interjección. 
Letra —4. Café. Vocales (de 
Delegación) . Masa de agua 
salada.—5. Superior de Mon 
c o v à . - 6 . Ensenada. A I revés , {e8u MoJón P ^ « a g u d o . - 6 . 
clamar con a n h e l o . - ? . Letra. ^ 0 * efl hueco 8obre meta-
Repetido y familiar, padre. le8-En ^ o a - 7 . Mo-
Igualdad de n i v e l . - 8 . Pro^ v i m ^ t o / ^ v u l s i v o . Conso 
\A o • nantC8 (dc Organización) . In-
nombre. Mono. Pronombre . - terjección . - 8. Pronombre 
9. C o n q u í s t a l o . - l O . Novillo Remar hacia a t r á 8 / p ~ ' 
que no pasa de dos años b r e . - 9 . Roedor americano. - todos los españoles de que ^ 
^ Ural)- 10- Serpiente americana. (pasa a /a once] 
repercuten de un modo directo 
en el incremento de la riqueza y 
en el progreso y elevación del 
nivel de vida en los medios 
rurales. 
—En la larga experiencia Sindi. 
cal ¿qué progresos vas apreciando 
en la Obra del Sindicalismo en el 
Campo? 
— E n las provincias cuya ri. 
queza predominante es la agrí. 
cultura, las Hermandades Sináb 
cales absorben la atención pre. 
ferente de nuestros mandatos y 
refle/an en sus avances la gra. 
dual penetración del Nacional 
Sindicalismo en la vida del tra-
bajo\ Incluso en provincias como 
Barcelona—cuya Delegación he 
desempeñado hasta hace unas 
semanas—^se aprecia esta activi* 
dad constante que en cada época 
del año reviste facetas especiales, 
se^ún los cultivos y cuya mejo-
ra, tanto de carácter administra* 
tivo como de confianza en los 
campesinos, representan el me* 
j'or argumento para la Organiza-
ción Sindical española. 
El camino recorrido es muy 
importante y podemos afirmar 
sin exageración que en época 
alguna" ha apreciado el campo 
español la coincidencia de sus 
problemas y la unidad indispen-
sable que entre todos debe exis-
tir para poder resolverlos. El 
montaje y organización de las 
Entidades ha alcanzado ya su 
plenitud y cada año apreciamos 
continuamente las funciones que 
a las Hermandades corresponde. 
—¿Estimas conveniente la cotí' 
vocatoria de estas Asambleas na-
cionales? 
— Dado el carácter de nues-
tras Entidades en las que tanto 
la designación de cargos, como 
la resolución de asuntos de in-
terés exigen la participación del 
afiliado, no existe otro sistema 
que la celebración de estas reu-
niones plenarias para que' todos 
los campesinos conozcan U mar-
cha de la Organización y estu-
dien G@n/untamente las fórmu-
as para resolver las dificultades 
de todo órden que tiene el cam» 
po. Aparte de su contenido téc-
nico estas Asambleas contríbu' 
yen a crear un espíritu de cola-
boración entre todas las regio-
nes, que tiene repercusiones del 
mayor interés. Las celebradas 
con anterioridad, demostraron 
de una parte la existencia d* 
una auténtica opinión nacional 
en el campo y de otra, sirvieron 
de exponente para convencer a 
INQUIETUD 
I O S I N D I C A L 
S i i M Provin ii 
mi\n 
El día 8 de nov iembre se 
desplazaron a M a d r i d el Jefe 
provincial del G r u p o H a r i -
nero y jos tres Vocales que 
forman la C o m i s i ó n Perma-
nente del mismo, a M a d r i d 
para asistir a una Asamblea 
Nacional, en la que se ha 
tratado la nueva moda l idad 
de reservistas de cereales 
que h a b r á en el p r ó x i m o 
año- D e dicha r e u n i ó n v in ie -
ron altamente satisfechos. 
A final d é d icho mes el 
Jefe del G r u p o de P a n a d e r í a 
camarada M i g u e l M a r t í n , ' 
asistió a una r e u n i ó n , del 
Grupo Nac iona l , donde se 
trató sobre la nueva moda l i -
dad d é los Reservistas, para 
el a ñ o 1950. Se e levaron con-
clusiones a los Organismos 
pertinentes, sol ic i tando una 
mayor ampl i tud en la l iber-
tad del tr igo y pan. 
Igualmente y en los p r ime-
ros d ías del mes corr iente , 
asist ió un Vocal del G r u p o 
de Mol inos de esta p rov in -
cir, a una Asamblea Nacio-
nal de Mol ine ros en el G r u -
po Nacional , donde se acor-
daron t a m b i é n y entre otras 
cosas pedir la l iber tad de 
trabajo en todos los mol inos 
de E s p a ñ a . En tal sent ido se 
e levó el documento opor tuno 
a los Organismos per t inen-
tes. 
A fin de tratar sobre e l re-
parto de t r igo in te rprov inc ia l 
aáíst ió a una r e u n i ó n de fa-
bricantes de harinas en el 
Grupo Nac iona l , el Jefe de 
este Grupo Provinc ia l cama-
rada M a r c i a l Asensio, de la 
que v ino satisfecho. 
T a m b i é n se r e u n i ó la Sec-
ción E c o n ó m i c a de este Sin-
dicato Provinc ia l , emi t i endo 
i n f o r m e al Vicesecretario 
Provincial d e O r d e n a c i ó n 
E c o n ó m i c a , para su eleva-
ción, al Organ i smo opor tuno, 
en r e l a c i ó n con los Seguros 
Sociales y otros. 
Durante el presente mes 
de d ic iembre , la C o m i s i ó n 
Permanente del G r u p o de 
P a n a d e r í a , se r e u n i ó con la 
de la Ponencia Social del 
mismo nombre , para tratar 
de modificar la Reglamenta-
ción de P a n a d e r í a Vigente, 
r e i n ó op t imi smo en la re-
un ión , y se e levaron conclu-
siones, a la S e c c i ó n Social 
Central de la r e u n i ó n de esta 
Junta Pari tar ia . 
Sintíicaio Provin-
ciaí Textil 
Etiquetado y marchamado de 
prendas confeccionadas 
para vender al públ ico 
Decre tado hace a l g ú n t i em-
po la l ibe r t ad de prec io para 
toda clase de manufactura-
dos de a l g o d ó n , entre lo q u é 
natura lmente se inc luyen las 
p r e n d a s confeccionadas a 
base de dicha fibra, y autor i -
zado ú l t i m a m e n t e , c ó n c a r á c -
ter t empora l la l ib re venta de 
prendas exter iores de caba-
l le ro y n i ñ o s , hechas de te j i -
dos de lana, este Sector Con-
f e c c i ó n cree l legado el mo-
mento de di r ig i rse a todos 
los industr iales en é l encua-
drados, para pedir les la m á -
x i m a m o d e r a c i ó n en los pre-
cios que pe rmi t an las actua-
les circunstancias de todo 
orden . 
T a m b i é n y con e l f in de 
evitar posibles in tervencio-
nes desagradables de otros 
Organismos y mantener la 
l e g i s l a c i ó n general s o b r e 
nuevas industrias, y en par t i -
cular sobre c o n f e c c i ó n , re-
cordamos a todos los indus-
triales de esta especial idad 
la o b l i g a c i ó n ine lud ib le que 
tienen^ y que subsiste no 
obstante la l iber tad de pre-
cios, de poner en todas las 
prendas que se expongan a 
la venta del p ú b l i c o , una et i-
queta marchamada con .4a 
R a z ó n Socia l de la Empresa 
que la h á fabricado, su cate-
g o r í a de mayoris ta , detall ista 
o por encargo, y el n ú m e r o 
de registro oficial que t iene 
asignada la Empresa en este 
Sector C o n f e c c i ó n . 
Los artesanos que laboren 
prendas confeccionadas de-
b a r á n cont inuar poniendo 
sus etiquetas especiales de 
las Obras Provincia les de 
A r t e s a n í a con sus numero 
nacional y p rov inc ia l y el 
dado p o r este Sector sí le 
tiene. D e acuerdo con las ó r -
denes de la Presidencia del 
G o b i e r n o y e l M i n i s t e r i o de 
Industr ia y Comerc io , que 
regulan la a r t e s a n í a t ex t i l , 
las prendas que estaban so-
metidas a escandallos, t ienen 
c o n s i d e r a c i ó n s imi la r a todos 
los efectos a las fabricadas 
por los industr iales confec-
cionistas, salvo en lo que a 
cant idad p roduc ida se refie-
re, ya que é s t a no p p d r á nun-
ca rebasar a la cor respon-
diente al personal y maqu i -
naria que e l artesano tenga 
autorizada por su Delega-
c i ó n Prov inc ia l de Industr ia . 
Se ha autor izado la salida 
de 34.395 k i logramos de f ibra 
de c á ñ a m o , e x t e n d i é n d o s e n 
las correspondientes g u í a s 
de c i r c u l a c i ó n . 
E n el Bolet ín oficial del Esta 
do de fecha 7 de los corrien 
tes, se inserta Una orden del 
Ministerio de Trabajo, de 30 
de Noviembre ú l t imo sobre 
régimen de remunerac ión de 
los trabajadores a domicilio 
de la confección vestido y to-
cado, que dice textualmente: 
«l imo. Sr.: Establecido por 
O r d e n de 24 de J u l i o de 
1948 que las tarifas de repro-
d u c c i ó n del trabajo a d o m i c i -
l io , previstas en el Regla-1 
mento Nac iona l de Trabajo 
para las Act iv idades de la 
C o n f e c c i ó n , Vest ido y Toca-
do, surt iesen efectos e c o n ó -
micos desde el 1.° de Oc tu -
bre siguiente, y ante las d i -
versas situaciones plantea-
das en las distintas p rov in -
cias, como consecuencia del 
t i empo t ranscurr ido desde la 
p u b l i c a c i ó n de la citada Or -
den hasta la fecha de apro-
b a c i ó n de las tarifas de refe-
rencia, a s í como por la cir-
cunstancia de exis t i r algunos 
sectores de los gremios com-
prendidos en la Reglamenta^ 
c i ó n labora l mencionada, cu-
yas tarifas de r e p r o d u c c i ó n 
del trabajo a ^domici l io no 
han sido t o d a v í a propuestas 
o aprobadas por los Organis-
mos competentes, . s é hace 
preciso fijar, con c a r á c t e r ge-
neral , las c u a n t í a s que los 
empresar ios de trabajo a do-
m i c i l i o hayan de satisfacer a 
los-trabajadores de esta cla-
se desde 1.° de Oc tubre de 
1948 hasta la fecha de la 
a p r o b a c i ó n de las repetidas 
tarifas de r e t r i b u c i ó n . 
En su v i r tud , a propuesta 
de la D i r e c c i ó n Genera l de 
Trabajo, y de conformidad 
con la L e y de 16 de Oc tubre 
de 1942, dispongo: 
A r t . 1.° Los empresar ios 
de trabajo a domic i l i o com-
prendidos en la Reglamenta-
c i ó n de Trabajo de las A c t i -
vidades de la C o n f e c c i ó n 
Vest ido y Tocado de 16 de 
J u n i o de 1948, a b o n a r á n a 
sus trabajadores a domic i l i o , 
como l i q u i d a c i ó n de los efec-
lo oroiñl de ln 
tos e c o n ó m i c o s retroact ivos 
desde el 1.° de Oc tubre de 
1948 a la fecha de la publ ica-
c i ó n de las tarifas de r e t r ibu -
c i ó n del expresado trabajo a 
d o m i c i l i o en el «Bole t ín O f i -
cial» de. la p rov inc ia corres-
pondiente , o hasta la inser-
c i ó n de la presente O r d e n en 
el «Bole t ín Of ic ia l del Esta-
do», si no se hubiesen pub l i -
cado t o d a v í a , el 5 por Í00 de 
las retribuciones- que corres- ; 
ponden a dichos trabajado-^ 
res entre las mencionadas 
fechas, con arreglo a las tar i-
fas que r igiesen de hecho el 
30 de J u n i o de 1948, pudien-
do absorberse total o par-
cia lmente d icho 5 po r 100 
con el aumento de re t r ibu-
ciones que hubiesen abona-
do desde el 1 ° de J u l i o de 
1948. 
A s i m i s m o h a b r á n de ser 
satisfechos por dichos E m -
p r é s a r i o s - d e trabajo a d o m i -
c i l io , con efectos al 2 de Ju -
l io de 1948, sobre las tarifas 
de destajos que rigiesen de 
hecho en 30 de J u l i o de 1948, 
m á s el 5 por 100 de aumento 
a, que se refiere el p á r r a f o 
1.° de este a r t í c u l o ; o sobre 
las superiores que se apl ica-
sen c o n pos te r io r idad al 
1.° de J u l i o de 1948, los re-
cargos correspondientes al 
descanso domin ica l y de d í a s 
festivos np r è c u p e r a b l e s , va-
caciones y pagas ex t r ao rd i -
narias establecidas en el ar-
t ículo 66- de la Reglamenta-
c i ó n e igualmente el plus de 
cargas de familia,^ con arre-
glo a la O r d e n del 24 de J u -
l io de 1948. 
A r t . 2.° Desde la fecha de 
i n s e r c i ó n de esta O r d e n en 
el «Bole t ín Of ic ia l del Esta-
do», hasta la de p u b l i c a c i ó n 
de-las tarifas de r e t r i b u c i ó n 
de l trabajo a d o m i c i l i o co-
rrespondientes en el «Bole -
t ín Oficial» de la p rov inc ia 
respectiva, se a b o n a r á n po r 
las Empresas de trabajo a 
d o m i c i l i o , como m í n i m o , las 
remunerac iones que de he 
cho rigiesen en 30 de J u n i o 
de 1948, aumentadas por un 
10 por 100 con independen-
cia de los recargos de des-
canso domin ica l y d í a s festi-
vos,, vacaciones y pagas ex-
t raordinar ias a que se refiere 
el art.0 anter ior , e igualmen-
te el plus de cargas fami-
l i a re s» . 
L o que se publ ica para ge-
ra J 
Secciones Sociales 
Por el i n t e r é s que supone 
l a r e s o l u c i ó n de la D i r e c c i ó n 
Genera l de Trabajo sobre re-
t r i b u c i ó n a los obreros even-
tuales, t ranscr ibo a cont inua-
c i ó n la c o m u n i c a c i ó n rec ib i -
da en esta S e c c i ó n Social 
Centra l de d icho Organ i smo 
Min i s t e r i a l y que copiado l i -
teralmente dice a s í : 
. « C o r r e s p o n d i e n d o a la co-
m u n i c a c i ó n de la Jefatura de 
la S e c c i ó n Social de ese Sin-
dicato Nac iona l de 12 del co-
rr iente mes, me complazco 
en manifestar a V. I . que los 
obreros eventuales a quie-
nes afecta la O r d e n de 21 de 
A b r i l de 1948, t ienen derecho 
a perc ib i r el 10 por 100 de la 
p a r t i c i p a c i ó n en beneficios 
establecida en el a r t í c u l o 122 
de la R e g l a m e n t a c i ó n N a c i o -
nal de Trabajo para la Indus-
tr ia de la M a d e r a de 3 de Fe-
bre ro de 1947 y as imismo e l 
20 por 100 acordado 3n su 
favor en dicha O r d e n M i n i s -
te r ia l» . 
Con fecha 25 de. Noviembre 
de 1949, se reunió la Junta de 
la Sección Económica de este 
Sindicato, con el fin de estudiar 
el anteproyecto de la Reglamen-
tación Nacional de Trabajo en 
locales de Espectáculos, infor-
mando a continuación a nuestro 
Organo Central, de las enmien-
das que a juicio de esta Junta, 
deben hacerse observar en dicho 
anteproyecto. 
Sindicato Provincial de 
Banca y Bolsa 
Con fecha 16 de Diciembre de 
1949, s¿ reunieron en los loca-
les de esta C. N . S. las. Juntas 
de los Sindicatos de Banca y 
Bolsa y Seguro, y eligieron los 
Vocales para la composición de 
la Comisión Permanente Pro-
vincial del Montepío de Banca 
y Seguros. 
neral conoc imien to de las 
Empresas afectadas. 
H a sido autor izada la sa l i -
da de 26.119 k i logr rmos de 
fibra de c á ñ a m o , e x p i d i é n -
dose las cor respondientes 
guias de c i r c u l a c i ó n . 
INQUIETUD Nú: 5 M 
La agricultura debe constituir la preocupación fundamental de todo 
ciudadano serio y amante de $u Patria 
(Viene de la primera) 
m a s , era precisamente para 
que la O r g a n i z a c i ó n Sindi -
cal, ü n a vez m á s , fuera el 
portavoz de las aspiraciones, 
de las 'necesidades e inquie-
tudes de los campesinos an-
te los Organismos y las per-
sonalidades que t ienen ju r i s -
d i c i ó n para estudiarlos y 
tratar de resolverlos; para 
que nuestras entidades fue-
ran el cauce ú n i c o autoriza-
do para hacer llegar hasta 
los A l c á z a r e s del poder los 
deseos y las opiniones del 
pueblo trabajador a g r í c o l a . 
Pues bien; octubre de l 46 / 
d i c i embre del 47, mayo del i 
48 y hoy; cuatro reuniones 
con c a r a c t e r í s t i c a s prec isas / 
con significado evidente; cua 
conver t i r en t ó p i c o o ra tor io 
aquel lo m i smo que nuestra 
vo luntad c o m e n z ó a olvidar , 
y as í , constantemente, repe-
t imos todos que hay que d i -
r ig i r al campo una a t e n c i ó n 
preferente; que la Agr icu l tu ra 
es de una impor tanc ia ex-
t raordinar ia que merece to-
das las preferencias, todos 
los c a r i ñ o s ; que hay que v o l -
verse de cara al campo, Pero 
b ien; esfo ya puede pasar a 
las a n t o l o g í a s como una ma-
n i f e s t a c i ó n clasica de la l i t e -
ratura de E s p a ñ a ; ya se ha 
d icho lo que se puede dec i r 
en o rden a exponer bel la-
mente semejante e f u s i ó n ha-
cia el campo. 
Si C a n t ó n afirmaba que 
e l o g i a r a un h o m b r e como 
tro Asambleas integradas1 persona de bien era l l amar le 
por hombres que acuden de j b u e n Obrador , y Columela 
todos los r incones de Espa-• f ñ a d í a la decadencia de 
ñ a para en una c o n v e r s a c i ó n 
sincera, sin cortapisas, ex-
poner sus puntbs de vista 
frente á los problemas sus-
tanciales d e la e c o n o m í a 
campesina. . 
Yo supongo que a las al tu-
ras en que nos hal lamos na-
die c o n f u n d i r á el sentido de 
estas reuniones.. Ellas son 
conseguidas al i m p e r i o ex-
c l u s i v o de una discipl ina; ñ o 
son colect ividades logradas 
porque se ofrecen a los que 
to de vista, con esa act i tud 
aparen temente sensata de 
los que dice, que de m o m é n 
to, hay que olvidarse de esas 
inquie tudes sociales y dedi -
carse en absoluto con todas 
las e n e r g í a s al cuidado i éc -
n i c o - e c o n ó m i c o del campo, 
a la o r d e n a c i ó n de sus ins t i - ^ 
tuciones, al desarrol lo de sus1 no t e n í a el p r o p ó s i t o de for-
invest igaciones t é c n i c a ^ , con | m u l a r en unas conclusiones 
la d i v u l g a c i ó n consiguiente ! ordenadas, la v i s i ón panera 
los o t ros poco menos quisie-
r o n ver en el Congreso una 
r e u n i ó n i rresponsable d e 
gente que nada t en í a que ve r 
con e l campo y .que alegre-
mente r e p a r t í a n lo que n o 
les era p rop io . Es preciso 
d e j a r constancia, de que 
a q u é l Congreso de la Tierra 
por los campos y t ierras de 
E s p a ñ a ; al fomento do la 
p r o d u c c i ó n ; en una palabra: 
al aumefi to de la r iqueza 
a g r í c o l a , que una vez logra-
da s a t i s f a r á todos nuestros 
anhelos de justicia social . 
A m b a s cosas, i n e x o r á b l e -
mente, t i enen que ser aten-
didas. 
Noso t ros no podemos o l -
vidar, c á m a r a d a s , esas otras 
palabras emocionantes que 
con gran acier to la p r imera 
Ponencia de este Congreso 
i n s e r t ó en su estudio, pro-
nunciadas p o r nuestro A u -
sente, y que d icen a s í : « N o s -
otros i r emos ,a esos pueblos 
y a esos campos de E s p a ñ á , 
las naciones se basaba cons-
tantemente en la de su agr i -
cultura, hoy, cuando la inde-
pendencia po l í t i ca de [as 
nacionea pende de esto, a 
p r imera vista tan p r o s á i c o , 
como la independencia de su 
abastecimiento, ¡qué duda 
cabe que la agricul tura debe 
const i tuir una p r e o c u p a c i ó n 
fundamental de todo ciuda-
dano serio y amante de su 
patria! Y sin embargo, nos 
• encontramos ante la t r is te 
• han de componer las t a c i H - ^ las gracias y de las de l ic ias 
dades e incentivos. Son b ro - v e n í m i e n t o de" ™ e s t r o R é g i - |de una v ida de hombres . 
mani - I m e n en E s p a ñ a no se había" ¡ N u e s t r a E s p a ñ a se encuen-
hecho un intento en serio de 
Reforma Agrar ia , y era uno 
tes expontaneos, son 
festaciones a u t é n t i c a s , cuya 
raigambre, cuya fuerza y cu-
ya trascendencia no pueden 
desconocerse; son, en una 
palabra, producidas por una 
i lu s ión y. por una fe; por una 
i lu s ión y por una fe que se 
basan en firmes promesas. 
A h o r a bien, t a m p o c ç cabe 
desconocer, que ambas cua-
lidades—fe e i l u s i ó n — r e q u i e -
ren un cu l t ivo adecuado si 
es que no han perecer; si no 
han de agostarse pramatura-
mente, ha de d á r s e l e s las 
condiciones suficientes para 
que no se ext ingan, lo que ' 
de ocur r i r , con dif icul tad se 
. l o g r a r í a que vo lv ie ran a rea-
parecer. Pues a estos h o m -
bres que acudieron a esta 
llamada1 los a ñ o s 46 al 49, 
hay que t ranqui l izar les ple-
a ñ á m e n t e sobre esto, que es 
fundamental , y es que la efi-
cacia de una O r g a n i z a c i ó n ' 
que la trascendencia de ella, 
que la confianza que se la 
otorga const i tuyen realida-
des que se han de c u m p l i r 
en todo instante. (Aplausos). 
Preocupación ^ o r el Campo 
En E s p a ñ a , no se *si por 
nuestro temperamento m e r i -
dional , somos m u y dados a 
de los p a í s e s del Cont inen te 
m á s rezagado en punto a 
obtener y a l levar a cabo là 
po l í t i ca agraria comple ta y 
sostenida en todos los as-
pectos y facetas, y a s í no 
p u é d e menos de acusar ex-
t r a ñ é z a , que e l lo no obstan-
te, surja esta p o l é m i c a a rdo-
rosa sobre preferencia entre 
la Reforma Agrar ia y una 
po l í t i ca de o r d e n a c i ó n eco-
n ó m i c a . 
Reforma Agraria 
En E s p a ñ a t enemos^que 
darnos prisa en resolver con ¡dec _ 
juntamente ambos p rob le - ^ a ^ 
mas: Reforma Agrar ia y po-
lít ica e c o n ó m i c a , sin p é r d i d a 
de momento , porque si la 
O r g a n i z a c i ó n Sindical no 
p u e d é abscribirse a este gru-
po ingenuo, pero i r r e fe lx ivo , 
que dice a toda costa, a toda 
prisa hay que l levar al cam-
po hasta él ú l t i m o l ími t e , los 
mica de la O r g a n i z a c i ó n Sin 
d ica l frante a este problema 
urgente de la vida de Espa-
ñ a , s ino tan s ó l o despertar 
la inqu ie tud . 
Es menester dejar consig-
nado que es injusta la impu-
t a c i ó n de que nuestras Her-
mandades S i n d í c e l e s Agra-
rias son. entidades domina-
das po r un c r i t e r io clasista. 
El Congreso Sindical d é la 
T ie r ra fué lo que pudo ser. 
El Congreso -Sindical de la 
T ie r ra fué ante todo, el alda-
bonazo que d imos para des-' 
per ta r la conciencia nacio-
nal , p o n i é n d o l e de relieve la 
s i t u a c i ó n social y e c o n ó m i c a 
de l campo. A l hacerlo así se 
pudo adver t i r como vibraba 
el ideal nacional-sindicalista 
que an ima nuestras' entida-
des. Fue ron agricul tores des-
t a c a d í s i m o s , p r o p i e t a r ios 
considerables , gentes de po-
s i c i ó n e c o n ó m i c a relevante, 
los que levantaron con m á s 
e n e r g í a el estandarte du la 
just ic ia social . A ú n rasuenan 
tra por los r iscos y los v e r i - ©n m i m e m o r i a aquellas pa-
cuetos. 7\IIí la encontrare- labras emocionantes y gene 
mos n o s o t r o s » . _ rosas que p ronunc ia ron , no 
Congreso sindical de la tierra ^ representantes d é -nues-
tras Secciones Sociales, sino 
de 
Muestra aspiración 
Recuerdo esta frase qüe v-, 
i i i * '^es' 
ritual en todas las AsamhL 
campesinas nacionales: la eço " 
nomía liberal fué la madastra^ 
la agricultura. Y en efecto, e8 
así, porque desconocedari ^ 
estas necesidades peculiares del 
campo, al abandonar al catnpç. 
para conver t i r en impulso su 
d e s e s p e r a c t ó n . Para incor-
porar les a una empresa de 
todos. Para t roncar en í m p e -
tuo lo que es hoy justa fero-
cidad de a l i m a ñ a s recluidas-
en aduares, s in una sola de 
Todo esto es antiguo, .uc= m a n d á t a r i o s c a r a c t e r í s t i c o s 
muchos siglos, porque ya de las E c o n ó m i c a s , de gen 
Columela , en pugna con tes que nada t e n í a n que ga 
otros pensadores c o e t á n e o s , . ! nar en la demanda que ofre 
s o s t e n í a que la causa de la cían> sí> sacrificios y remune 
p o s t r a c i ó n de la agr icul tura racjones 
postulados de una just icia 
social , '" l io queremos arras-' 
t rar de nuevo a Es ' paña al 
fracaso que c o n s t i t u y ó el i n -
tento de Reforma republ ica-
na; tampoco podemos estar 
conformes con ese o t ro pun-
no estaba en que el suelo se 
cansaba, s ino que eran los 
campesinos quienes se des-
cuidaban; de suerte que son 
los dos factores: el e c o n ó m i -
co y el factor humano del 
campo, los que tenemos que 
a t e n c i ó n , y 
que la condigna per-
manente de la O r g a n i z a c i ó n 
para el campo de E s p a ñ a 
sea é s t a : Re fo rma agraria y 
po l í t i ca e c o n ó m i c a en todos 
sus aspectos, y a p r o p ó s i t o 
de ello, p e r m i t i d m e que en 
esta o c a s i ó n solemne, r e iv in -
dique aquel Congreso d é la 
Tierra, de Sevi l la , sobre é l . 
se han manifestado dos t ipos 
de o p i n i ó n , que basta en-
frentarlos para deduci r una 
c o n c l u s i ó n inexorable ; por-
que mien t ras los unos nos 
han tachado de retardatarios 
o carentes de sent ido social . 
Las conclusiones—lo dije 
entonces y rep i to ahora— 
fueron lo menos impor tante . 
E n def ini t iva , los agriculto-
res nuestros acordaron lo 
que en conciencia Ies pare-
ció ; pe ro sobre todo ello flo-
t ó el g r i to de angustia que 
entonces daba la Organiza-
c i ó n Sindical y ahora repite: 
la I m p l a n t a c i ó n de esta re-
forma, uno de los postulados 
d e 1 M o v i m i e n t e Nacional 
s indical is ta , que se lleve a 
efecto s in dilaciones, aunque 
con prudenc ia y sensatez; 
sin atropellar intereses 
legítimos, sin descono-
cer lo que es el campo 
y. al propio tiempo, que 
se desarrolle-una autén-
tica política económica 
que no olvide las necesi-
dades propias del campo. 
sino, al dejar las explotaciones 
agrícolas al libre juego de |a 
oferta y la demanda como regy. 
lador del mercado de una ecotl0 
mía de este tipp; creó la miseria 
campesina, est.iblecíó el vasalla, 
/e cfel agricultor respecto a otras 
actividades humanas: podemos 
decir también: (Cuidado con un 
dlrígísmo excesivo! no vaya a 
ser que a la madrastra suceda 
una especie de aparato ortopédi 
co que, a fuerza de oprimir, 
agoste y deje sin vida, los orga-
nísmos que trata de proteger. 
Pues, entonces, ¿qué es lo que 
pretendemos? Parece mentira 
que todavía haya que insistir 
sobre este aspecto. ¿Qué es lo 
que quiere la Oiganízacióa Sin-
dical Campesina de . España? 
Pues esto; «Aspiramos a que la 
Organización Sindical Española 
sea para vosotros un mòtivo de 
esperanza y de fe;. que en ella 
trab; jéis ahincadamente para que 
pueda lograrse esa colaboración 
estrecha que el Gobierno y los 
organismos técnicos necesitan 
para que sea una realidad el 
progreso del campo español». 
Por eso, cuando en ocasión 
reciente, que recordaba con ver 
dadera oportunidad el camarada 
Aparicio, oímos, al clausurar un 
Cursillo de Formación Agrícola, 
como el Ministro de Agrícultu 
ra, don Carlos Reín, proclamaba 
la eficacia de la colaboración sin 
dical con el Ministerio de Agri 
cultura, no pudimos menos que 
abrir nuestro «pecho a la espe 
ranza, porque seguimos creyen 
do en la sabiduría de estas pala-
bras inolvidables; «El Estado Es 
pañol puede ceñirse a\ cumplí' 
miento de las funciones esencia-
les, descargando, no yá el arbí' 
tra fe, sino la regulación comple* 
ta en muchos aspectos oconómi 
eos a entidades de gran abolengo 
tradicional: A los Sindicatos, 
porque no serán ya arquitectu 
ras parasitarias, según el actual 
planteamiento de la relación de 
trabajo, sino integridades vertí 
cales de cuantos cooperen a rea-
lizar Cída rama de producció.i»-
José Antonio, con esa mirada 
penetrante que Dios dá a aque 
Has personas llamadas a ejercer 
influjo orientador sobre los Pa-
blos, veía como la única sójü' 
ción que se ofrece a los Estados 
modernos ante la tremenda coni 
plejidad de las función es pób»' 
cas, el descargar muy bulena p '^ 
te de las mismas sobre ras 
dades profesionales rep esenta' 
tivas, única manera de evlt^ 
que, siguiendo el camino den3' 
cerlo todo por sí mismo, se crea-
se una enmarañada red, eso 
se llama barullo, decía hace poj0 
mí querido amigo el Delegó"0 
'e Càceres, de oficina, de pro,e' 
(Pasa a la siguiente) 
Ñiini. INQUIETUD 
[a agricultura debe constituir la preocupación fundamental de todo 
ciudadano serio y amante de su Patria 
(Viene de la anterior) 
feracíón de burócratas, que for-
zosamente tienen que agarrotar-
8e sobre el cuerpo de la Patria 
como una hiedra que rodea el 
árbol mejor y acaba absorbiendo 
su sabia. (Grandes aplausos). 
Estado y Sindicato 
Nosotros pedímos una vez 
más que sea eficaz y permanen-
te i l diálogo. Estado y Sindicato. 
Estado y Organización Sindi-
cal Agraria Campesina. Pedimos 
que se considere llegado .el mó-. 
mento en el que el Fuero del 
Trabajo tenga etectividad total; 
<jue la Organizición Sindical sea 
el instrumento para la realiza-
ción de la mayor parte de la po 
lítica económico-social del Esta*, 
do. Queremos que el Estado 
ceda, no ya la función de este o 
el otrJ Oiganismo oficial, sino 
el cumplimiento de la finalidad 
a que ese Organismo atiende, 
que ebro está, nosotros h bre-
rtíbs de desarrollar de una mané-
ra peculiar según nuestrá pro-
pia constitución. 
Queremos que la Organiza-
ción Sindical Agraria, que nues-
tras Hermandades sean el ins* 
trumento de ejecución de esa 
política económica y de esa Re-
forma Agraria, grande responsa 
bilidad que no podríamos asu -
mír sin tener completamente lo-
grada esta propia Organización. 
El Delegado Sindical Provincial 
de Vizcaya me prometía, con su 
entusiasmo sincero, que ya po-
día prescindirse de condiciones, 
y resueltamente declaraba què la 
Unidad Sindical Campesina es-
tá lograda ya. í a l vez sea un 
i/''-'"' •.. • A 
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exceso de confianza del cámara - i podemos decir: Nuestra Organi-
da Chacón; pero, sin embargo,' zación está plenamente madura, 
los indicios de que esto es así, nuestra Organización tiene la 
son. muy vehementes. Más no 
debemos jamás) cerrar los ojos a 
la realidad ni adormecernos en 
la contemplación de triunfos. 
La Organización S i n d i c a l 
Campesina, camarada Chacón y 
camaradas todos, sé enfrenta 
aptitud que se requiere para 
responder ante España de la 
responsabilidad que reclama pa-
ra sí. 
E l éxito de J a Asamblea 
Y nd terminaré sin antes pre-
con una serie de dificultades venir a los asambieistas acerca 
graves y prorundas qne ha de 
dominar completamente, que ha 
de resolver de manerr plena pa-
ra que podamos afirmar resuel 
tamente que está plenamente lo-
grada. Esta propia Unidad; pero 
es que esta Unidad tenemos 
que combinarla perfectamente 
con la diversidad de los cultivos, 
con las exigencias de una técni-
ca especialista; tenemos que 
combinarla, además con esa di-
versidad que nos presenta la 
realidad social y económica. Tie-
ne que ser una unidad que con-
jugue perfectamente con tal va 
riedad y con todos los matices 
que de ella se derivan. 
No es esto solo. La Organiza-
ción Sindical Agraria tiene que 
vencer otra dificultad, y es la de 
que manteniendo la esencia, la 
independencia de las entidades 
propiamente campesinas, ello se 
va logrando precisamente COP. la 
creación de las Hermandades, de 
las Cámaras y en su día de la 
Hermandad Nacional de Gana-
deros y Labradores, con la nece-
sidad que sienten los cultivado-
res de estar en estrecho contac-
to y formar parte de los orga-
nismos de carácter mixto,, en los 
que entran,* además, las indus-
trias de transformación y de 
transportes íntimamente ligadas 
con el ciclo de producción rural. 
Pero no es esto todo, nos encon-
tramos con la obligación des re-
I solver la peculiaridad propia del 
La Organización Sindical, viene . Q n c ^ ^ profesional del 
celebrando en toda España unos hombre del campo, esa sencillez 
Cursillos destinados a elevar el. ni 
vel cultural de los productores, ca 
pacitándoles para que puedan in 
tervenir activamente en el desempeño 
campo, esa sen 
relativa de la división de las ca-
tegorías económicas urbanas en 
empresarios, técnicos y obreros, 
aquí no nos basta; nos encon-
de los cargos sindicales, para los ; tramos con una serie Je relació-
s*an elegidos por sus compadras neg jurídíco .económícas compie. 
& trabajo. \ ^ s a¿QmÁ3 ¿ e s u ya propia 
N Nui:stra l e g a c i ó n Provincial entídadí se entremezclan pode-
Menta a todo lo que pueda signifi- rosamente sobre estas tres cate-
car una mejora para los producte- goí.ías bágicas que se dan tam. 
res, ha organizado unos Cursillos bién en el camp0f 
^ Capacitación que se celebrarán Debemos iograr que nuestras 
en esta capital durante el mes de_ entidacles sindicales agrarias, al 
enero y en los que de forma clara.y mism0 tíempo que órgarios ¿e 
sencilla se darán a conocer temas representacióti sean instrumen-
ríl0rTCLÍ6n S0CÍal' e c o n ó m i c a ' Í u ' tos de ejecución de esa política 
ndico.laboraly sindical. 1 económico social. Hemos de pre-
c/ anuncio de estos Cursiltes, ha cisar los linderos de estos dos 
tipos base de asociación campe-despeitado gran interés entre los 
trabajadores y ya son numerosos sina: Hermandades y Cooperati 
[os Jefes de Secciones Sociales y En 
laces Sindicales que, conscientes de 
k responsabilidad que sobre ellos 
vas; y solamente cuando haya 
mos vencido todos los escollos 
solamente cuando nuestras enti 
Pesa de consegir una sociedad me- dades puedan responder a cual-
Jor y más justa, han acogido la quiera de estas condiciones que 
idea con entusiasmo. acabo de formular es cuando 
de algo que pudiera ensombre-
cer el éxito de esta magna 
Asamblea; lo hago advertido por 
la experiencia de uctos semejan-
tes. No ha transcurrido esta se-
sión inaugural cuando oímos 
una voz tan querida como auto-
rizada que se lamentaba del 
poco éxito de las conclusiones 
de anteriores Asambleas, y mu-
chos recordaréis los animados 
diálogos entablados aqui mismo 
acerca de la eficacia y .de la uti-
lidad de estas reuniones; calcu 
lando exclusivamente por el 
factor que yo me atrevería a 
llamar material, el éxito o fraca-
so de las aspiraciones formula-
das. Pues bien;,es necesario que 
nos formemos todos la concien-
cia clara de que la Asamblea de 
Hermandades qne ahora inaugu-
ramos no depende en su éxito 
del mayor o menor caso que se 
haga de momento a sus peticio-
nes, porque en definitiva, las 
voces que aquí se den resonarán 
largamente en el ámbito de la 
Patria. No; esra Asamblea obten-
drá éxito si tiene la -conciencia 
plena de que es la voz única de 
todo el campo español; logrará 
éxito con convicción plena de 
que sus estudios son acertados; 
tendrá éxito si las peticiones que 
se hagan al Poder páblico son 
encauzadas para bien del interés 
general y de la agricultura. Yo 
no quiero hacer recuerdo de éxi 
tos, pero seáme permitido afir-
mar resueltamente, que estas 
Asambleas, cuyas fechas enu-
' mieré poco antes con un hito 
ascensional en la marcha triun-
fante de una Organización Sin-
dical Agraria son como el expo-
nen te de que ya en España no 
se puede seguir hablando del in' 
dividualismo n i del sentido 
egoísta del campesino. Porque 
incluso me atrevería a decir que 
allí donde hoy este sentido da 
la ascensión profesional encon-
tró má^ hondo cauce ha sido en 
e| campo. Son nuestras Hermán 
dades, estas Hermandades que 
podemos contemplar con cariño 
y admiración hasta en los pue 
blos más modestos de la Patria; 
son estas reuniones de hombres 
que sienten una inquietud, que 
sienten muchas veces un dolor, 
ero que abrigan al mismo tiem-
po una gran ilusión por su Or-
ganización y por el Régimén, 
por España en suma, tal vez la 
floración más hermosa que pue 
de otrecer la Organización Sin-
dical a la Ptria, al Régimen y al 
Caudillo. 
No dejemos enturbiar nues 
tros sentimientos por la inquie 
tud o el escepticismo, porque 
recojo también unas manifesta-
ciones acertadas de la Ponencia 
presidida por el camarada Arrué, 
que dice con gran verdad; «Que 
en tanto que no sean intensifi-
cados los servicios técnicos ofi-
ciales del Estado sobre el campo 
español; en tanto que no se con-
siga la unión profesional de los 
Campesinos españoles, será inú 
til hablar de resurgimientos de 
la agricultura». Pues bien; ésta 
segunda parte que es la que a 
nosotros nos incumbe, lograda 
está en España. 
Los campesinos tienen áus en-
tidades, tienen^ ya sus organis-
mos de representación, tienen 
ya ese cauce a que se refería 
nuestro Caudillo para comuni-
car con el Estado y pira obtener 
aquellas mejoras que indudable-
mente necesitan. Pues bien; en-
tonces podremos terminar nues 
tras palabras de esta mañana 
diciendo que, en definitiva, el 
preocuparse del bien de los agri-
cultores es hacer bien a toda Es-
paña. Figura de tanto relieve en 
nuestra literatura económica co-
mo Fray Tomás Mercado advíer 
te a los regidores que procurar 
la ganancia de ios labradores es 
proveer al bien público y a la 
utilidad universal, porque el l a -
brador nQ sólo se sustenta, sino 
que gana, se alentará a sembrar 
más. Esta III Asamblea Nacional 
de Agricultores y Ganaderos se 
presenta ante los Poderes públi-
cos y ante España entera pidien-
do a nuestros Regidores que 
vean esto, que vean cuales son 
las necesidades atendibles del 
campo y sus remedios, porque 
con ello en definitiva, proveerán 
también al bien de la Patria. 
Queda abierta la III Asamblea 
de Labradores y Ganaderos. 
jArriba España! y [ V i v a 
Franco!» 
¿a Hamdad 
del SGMÀO' 
elegneWn (Q/rovin-
l Je tofiniieiitob 
fior meJiae ión Je «(j^nífuietuJ» 
felicita las Pascuas 
y desea un próspero 
y feliz fíño Huevo a 
los productores de 
Teruel y su provincia. 
INQUIETUD Ñúm, 7 
[lama la w m ie k m M n 
(Viene de ia primera) 
dones sindicales se afianzan y per-
feccionan y las gentes más destaca-
das [de nuestro, campo se reúnen, 
discuten, hacen luz en los proble-
mas y aportan al Estado su opinión 
autorizada para que pueda reali-
zarse esa gran obra nacional de la 
grandeza de la Patria por la mejora 
y elevación del campo. 
Nuestra mayor inquietud, 
la del campo 
Pero hemos de tener en cuenta 
que él campo español, no solamente 
se compone del sector de personas 
capacitadas e inteligentes, como 
vosotros, sino que por un abandono 
de muchos decenios en distintos sec-
tores del campo espaüol, existe el 
'atraso y se necesita una ilustración 
y mayor cultura. (Una voz: 'Tene-
mos a Franco»! Grandes aplausos 
y gritos de Franco, Franco, Franco). 
Yo puedo aseguraros que entre 
las inquietudes que toda obra de 
gobierno entraña, la mayor de todas 
y común a los Gobiernos que desde 
entonces se sucedieron en la Nación 
fué la del campo español, no sólo 
desde el punto de vista de los inte-
reses generales económicos, sino 
desde el social y propio bienestar de 
las clases campesinas; por eso había 
que conocer sus angustias y sus 
necesidades, y habréis visto porque 
se puso de relieve en la Asamblea 
en la intervención del Secretario 
General de. Ordenación Económico 
Social, como el Estado ha ido a 
buscar a los últimos rincones los 
problemas del campo, las necesida-
des de las aldeas, los apuros de los I 
campesinos, enfrentándonos c o n 
realidades francamente graves, pues 
al lado de los sectores de prosperi-
dad y de lo alcanzado por la ini-
ciativa privada o estatal, que ha 
florecido en magnífica forma, exis-
ten otros sectores muy abandona-
dos, ya que el campo español no se 
compone solamente de los propieta-
rios ni de los arrendadores de tie-
rras; el campo español tiene una 
masa de braceros con importantísi-
mos problemas qué están clamando 
por su satisfacción, y poder alcan-
zar una firme estabilidad y equili-
brio; pero si queremos que el campo 
•español tenga este equilibrio y que 
los braceros alcancen una mejora 
social y unas condiciones óptimas, 
hemos de partir de realidades y no 
de quimeras, hemos de reconocer 
que en ese campo hay hombres ca 
pacitados para empresarios o para 
arrendadores, con capacidad para 
administrarse por sí; pero hay unos 
que por sus condiciones menores de 
inteligencia e incapacidad para ad-
ministrarse, solo son aptos para 
más fáciles faenas y trabajos. Si no 
cuidásemos de asegurarles jornales 
y estabilidad, nos encontraríamos 
con que los campos se despoblarían 
al quedar abandonados estos bra-
ceros, a los paros periódicos que en 
muchos lugares, como Extremadura 
y Andalucía, se suceden a conse- \ 
cuencia de los monocultivos y ca- pió campo, a los pueblos, lo que bajo muy completo sobre toda la 
racteñsticas de su propiedad. 
j Era preciso conocer la 
realidad del campo 
I Por eso no nos bastaba el crear 
j /05 instrumentos para mejorar y re-
i dimir a los que se encuentran en 
j esta situación; había que conocet la 
realidad, que ir a buscarla al pro-
Más en esta inquietud de me/o. 
hoy se conoce por esa gran obra- nación, por lo que hzmos compro rar el campo, hemos de huir del 
construida por los estudios de. la ' bado que si antes teníamos una in- procedimiento simplista en que sue-
ordenación económico social de las ' quietud como cien, hoy necesitamos 1™ incurrir muchos profanos, el de 
provincias, donde colaborando los tenerla como mil, porque las necev-
Sindicatos, las Hermandades y - los 
hombres inteligentes de cada pueblo 
y comarca, han podido ofrecernos 
una verdadera estadística y un tra-
(Muy bien, muy bien. Grandes y < 
prolong idas aplausos). 
lü U n Sindical ame el aran prohleaia 
(Viene de laprimera) 
de la Madera de la citada provincia, miran los 
problemas más acuciantes, entre los que se 
encuentran el de la repoblación forestal, con la 
alteza de miras dignas dé imitarse, . que puede 
conducirnos con miras al porvenir a la consel 
cución de transformar España en un verge-
productivo y de indiscutibles beneficios, evi-
tando con su solución los desastres que hoy 
padece por estar despobladas nuestras' monta 
ñas y que trae como consecuencia la ruina a 
tantos trabajadores del campo, que últimamen • 
te y en un lapso de tiempo muy pequeño se 
han reproducido en varias provincias y espe-
cialmente en la murciana. 
Recogíamos también en dicho estudio las 
directrices que debían seguirse en la repobla? 
cíón, lo que supond.ría llevar anualmente a tra-
ba/os de repoblación 3 000 hectáreas anuales 
en el primer decenio, cifra que como posterior-
mente se especifica, es hoy, en el año-1949 
una realidad, lo que revela una vez más y pa-
tentiza el alto concepto que la provincia de 
Teruel, dentro de la Organización Sindical y 
de las Jerarquías de la misma, tienen del cum-
plimiento de su deber. 
En 30 de Junio de 1948, hacíamos resaltar 
la cifra elocuente que la Ponencia del Conse/o 
Económico Sindical, estampaba en el informe 
emitido, de que en la provincia de Teruel exís-
ten 710,287 hectáreas ocupadas por los yer-
mos, de las 1.481.794 que es Ja superficie total 
de la misma. 
Según antecedentes que este - Sindicato po-
see, la gestación del problema de repoblaciones 
de la provincia de Teruel, data del año 1941 
en que se firmó el primer Consorcio con Te-
ruel para su ejecución por el Distrito Forestal, 
envíándose en 1947 por el Patrimonio Forestal, 
un Jefe de Brigada, que consigue algunos más, 
y desde entonces se han Iqgrado otros treinta 
y ocho, que abarcan aproximadamente otros 
tantos térmenos municipales y una zona casi 
exclusivamente rasa a repoblar de 22 544 hec-
táreas. 
Después de esto se inician los trabajos de 
preparación de viveros y presentación de pro-
yectos por mediación de la Brigada ante el Pa-
trimonio Forestal del Estado, siguiéndole con 
este ejemplo el Distrito Forestal de Teruel y 
así en el año 1948 se repueblan por la Brigada 
593 hectáreas. 
A partir de 1.° de Enero de 1949, hay 
aprobados proyectos de repoblación que supo-
nen la de 3.562 hectáreas (lo que decían preci-
samente y propugnaban con clarísima visión 
nuestro Sindicalista de Teruel) para ía Briga 
da, en diecisiete términos munCipales diferen-
tes, aparte de otras 170 hectáreas de las repo-
blaciones de marras. 
La Brigada a que nos venimos refiriendo 
ha instalado ya y cultiva seis viveros, que 
abarcan una extensión total de 1.178 áreas y 
una inútil (es decir, superficie de eras o albita -
nas solamente) de 913 áreas, con un importe 
total de 366.48413 pesetas lo que supone un 
coste de instalación y cultivo medio de 31110 
de precios, cujndo 
dades son mucho más graves de lo vosotros sabéis muy bien, -y /0 ha. 
. , 1 1 , • j j - céis hablar en vuestras reuniones ú que se percibe desde la gran ciudad. " . y 
4 lo venéis percibiendo en vuestras 
propias economías, que a plazo 
\ corto nada resuelve la subida de 
\ las precios, que 'la mejora necesita 
venir por la multiplicación de los 
' rendimientos. (Muy bien, muy 
] bien). Necesitamos multiplar ese 
lendimiénto. porque es la única" 
forma de asegurarles un bienestar 
a las clases campesinas. (Se repro. 
ducen'los entusiásticos aplausos). 
Rendimiento que 'se traduce en 
tractores, se acusa por los años, por 
las simientes, la mejor ordenación 
de cultivos, por los créditos agríco-
las, los regadíos, los huertas fami-
liares, y todos esos medios únicos 
para trasformar al campo español; 
pero para lograrlo en las economías 
débiles, por que el noventa por ciento 
de las economías de nuestros labra-
dores y campesinos son débiles, es 
necesaria la Hermandad, la Coope» ' 
rativa, el Sindicato, ya que sin 
ellos ¿vosotros me queréis decir 
cómo podremos hacer llegar esos 
tractores que valen cuarenta o 
pesetas por área-total o ,40r40 pesetas por 
área útil y además se ha contratado con vive-
ristas la producción de 9.000 000 de plantas 
de pino, carrasco para finalizar el año. 
Por el Distrito Forestal de Teruel se.culti-
van durante el año en curso, dos viveros con 
una extensión total de 140 áreas y útil de 
l l ^ con un coste de 63 96071 pesetas, es 
decir, a 456'86 pesetas por área total o 568,53 
por áreá útil, para preparar las plantas para 
repoblaciones según proyectos aprobados que 
abarcan la extensión de 750 hectáaeas en tér-
minos municipales diferentes. . 
Se deduce de lo anterior que lo interesante 
en la provincia de Teruel," cuya repoblación 
está ya en marcha, es ayudar al Patrimonio Fo-
restal y al Distrito para que su labor pueda 
desarrollarse eficazmente eh la tarea de cultivo 
de viveros, lo cual está dé perfecto acuerdo 
con el Consejo Económico Sindical de Teruel, 
que propone la construcción de uno importante cincuenta mil ¿uros, a los campes$ 
y Central, cuyo coste en su iniciación valora n0Si c6m0 peemos hacerles llegar-
en 32.936 pesetas. ' - \la cantidad de abonos y verter sobre 
La idea en s f de cultivar un vivero Cen-' 
tral, la comparte este Sindicato, ,no sólo bajo 
el aspecto de labor práctica a realizar, sino 
hijo el aspecto político de la Organización Sin-
dical, que en todo momento estaría presente 
ante los hijos de Teruel, si estuviera completa, 
da esta gran obra, con la de repoblar con los 
productos que salieran del mismo a los alrede-
dores de la capital, como se indica por el Con-
sejo Económico, ahora bien, hemos de expre-
sar nuestra disconformidad sobre la forma de 
realizar la gran obra, pues interpretamos que 
aún cuando no se logren futuros beneficios 
con la explotación del vivero Central de Te-
ruel que no es interesante para nosotros, no 
debe relacionarse de momento con las granjas 
agropecuarias, pues esto vendría después, una 
vez que el vivero hubiese servido pira, repo 
blar el «Pinar de la Muela y sus adyacentes». 
Complicar la Organización Sindical en un 
problema de repoblación que requiere una es-
pecialidad definitiva-, sería de resultados poco 
prácticos y de competencia, y no siendo tam 
poco aconsejable en pensar a la ligera en la 
explotación de dicho vivero, siendo en cambio 
pertinente el sugerir que la explotación del 
mismo corriese a cargo del Patrimonio Fores 
tal del Estado, al que se le pudiese entregar 
una-cifra de 35.000 a 40.000 pesetas para que 
construyese dicho vivero Central con la obli. 
gación de repoblar con las plantas que de él 
saliesen todos los alrededores de-Teruel, reco-
giendo así también de una manera práctica la 
sugerencia del ya.tan repetido y bien ponde-
rado Consejo Económico a que nos venimos 
refiriendo. 
Y terminamos nuestro informe con la sú-
plica de que la Secretaría-Genera l del Consejo 
Económico Sindical eleve a la Superioridad, 
propuesta de consignación de un crédito dé 
40.000 pesetas con destino a la construcción 
del vivero Central de Terael, en los terrenos 
que para tal fin cediese el Ayuntamiento. 
el campo los millones de crédito?. 
Pues solamente con. la org.an.izadón de 
los hombres de España, desterrando a 
los caciques y. elevand >... (los aplausos 
interrumpen a Su Excelencia)... a los 
puestos sindicales, a los hombres más 
honrados y. más capacitados. 
Labor del nuevo Estado 
Yo os aseguro que el Estado Españól 
siente una necesidad de realizar esta 
labor, esa inquietud de que el vie{o Es-
tado no supo o no quiso preocuparse. 
Por ella, hay. hoy. un crédito aqrtcola, 
unas obras de pequeños y qrandes reqa-1 
dios, un Instituto de Colonización, una 
üoUtica de. viviendas y huertos tamilia.' 
res, que, aunque con calma, va superan-,, 
do'sus etapas, los medios para q'te el. 
campesino pueda disfrutar y muttipÜC'if 
los beneiicios de su tierra, asegurándole 
para el futuro buenas y abundantes co* 
sechis y podamos desterrar para siem* 
pre esas intervenciones tan molestas 
para todos y para et campesino qw las 
sufre, pero aún más, para los que la ne-
cesidad les obliqa a marlas. 
Espero que con vuestro entusiasmo £ 
leal colaboración se superarán estas 
etapas de años normales y lograremos 
para el campo las satisfacciones todas 
que nuestro Movimiento persigue. 
¡Arriba España! (Una clamorosa ova-
ción que dura varios minutos acoge las 
^últimas palabras del Caudillo). 
